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5 J N T t i l a b o r o s i A o l t o %9 o c S u t l m o s i 
S O E J E M P L A R E S , 7 B CÉMTIMOS 
PARA. T A R I F A . D E A N U N C I O S , V É A S E C U A R T A P L A N A 
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES DIARIO DE LA MAÑANA, CATÓLICO É INDEPENDIENTE 
P O L I T I C A . S E l T S A . C I 0 3 S r A . X i 
la barbarie, en estado de sitio, y los 
radicales, en crisis. 
( E L X J N T F O H M E X L A B L U S A ) 
Atraviesa España por un momento de 
suma gravedad, ele una gravedad tan hon 
da y tan formidable, que todo, absoluta-
mente todo, se halla en crisis. Nuestn 
pluma, al trazar este artículo, tiembla dé 
e m o c i ó n , acuciada por lo histórico, lo de-
cisivo del momento. 
Una vil política de ultrajes, de falacia, 
•de virulencia inaudita, incompatible con 
todo buen Gobiefno, polít ica insensat'i 
que l legó á ser amenaza contra la inte-
gridad de nuestro país , haciéndole blanco 
<Íel odio extranjero; una política de horror 
y de insensate/., bellaca y sin gesto hi-
dalgo, ¿qué decimos sin gesto hidalgo?, 
sin pudor siquiera,'ha llegado al paroxis-
mo, á la vesania, á la brutalidad. E l Ejér 
cito español ha sido maltratado por los ra-
dicales; España se halla en crisis. 
No somos militaristas. Somos sencilla 
mente hombres honrados y buenos patrio-
tas. 
Ayer , todavía pudimos soportar los agrá 
vios que ciertos radicales lanzaron contra 
el Ejérci to . Y los pudimos soportar porque 
eu pie se hallaba la acusación, sin que 
nadie la rechazara; porque los argumen 
tos estaban dichos, pero no habían sido 
rechazados; porque, en calidad de gente 
setena, ecuán ime , hemos tenido el valor 
de contener nuestro primer impulso has 
ta que todas las voces fueran oídas , ven 
ciendo, claro está, esa ciega violencia que 
nos movería á darle muerte á quien pusie-
ra la mano hedionda sobre algo muy 
santo y muy querido. 
Y a están oídas todas las voces. L a Cier-
va ha demostrado la falsedad de cuanto 
los republicanos argüyeron en contra del 
Tribunal militar encargado del proceso 
Ferrer. Por consiguiente, aquello que 
pudo ser acusación, es hoy terminante, 
absoluta, una calumnia y una ofensa. 
Como patriotas, como españoles , como 
gente de orden y de honor, hasta como 
cristianos, debemos protestar. Y en nues-
tra protesta queremos que palpite la vibra-
c i ó n de una sangre que corre, cál ida, en-
tusiasta, por las venas. 
Los radicales han hecho eso. Pero los 
radicales han hecho m á s . 
Ellos, en su afán de odios, de furias 
contra el partido conservador, á quien de-
fendemos en este caso sucinto en que se ic 
calumnia y se le veja, aunque no seamos 
conservadores, han llegado á todo, han 
llegado, por inconsciencia ó por infamia, á 
todas las procacidades. E n su ceguedad, 
se tropezaron con el Ejército , y al senth 
el estorbo, no se detuvieron; lo pisotearon. 
España se halla en crisis. 
Y esto es imperdonable, no só lo por s í 
mismo, sino por las arduas consecuencias 
que ha de producir. Los radicales, no sólo 
se proponen ofender á los institutos arma-
dos, sino que se proponen, y s i no se lo 
proponen es igual, porque con su conduc 
ta propenden á conseguirlo, se proponen 
hacer un gran divorcio entre el Ejército y 
el pueblo español . 
Necesitando tachar de asesinos á Man 
ra y á L a Cierva, para vengar la enterezn 
y la honestidad de estos hombres que no 
saben halagar la vileza ni dar pan al ham-
bre concupiscente, se vieron obligados S 
decir, ó por lo menos á dar á entender 
de una manera bastante categórica, que 
un grupo de militares, reunidos en Conse 
jo de guerra, habían prevaricado, habíai 
cedido á las instancias y á las seduccione: 
de unos ministros ávidos de asesinar. 
Esto, él Ejército no ha podido escucharlo 
con calma. E l general Aznar, desde el 
banco azul, no supo contener su impa-
ciencia. Dcs ie lina tribuna parlamenta-
ria un militar protesta airadamente. E n 
los cuarteles, en las calles, arde, hierve 
la indignac ión . Y los radicales, que se 
ven amagados, seriamente amagados de 
una hidalga y varonil acción militar, se 
vuelven hacia el pueblo y exclaman: 
— ¿ V e s ? Queremos hablar y se nos 
amordaza. Queremos salir, pueblo, en tu 
defensa, y el sable se cierne ya sobre nues-
tras frentes. ¡ Pueblo, tienes la palabra ! 
Por los radicales, un bmtal contacto 
sangriento entre la blusa y el uniforme, 
llegaría á paso de carga. 
Esto no puede ser. España entera debe 
intervenir en este momento trascendental, 
saliendo por los fueros del uniforme y de 
la blusa, que se aman, que se confunden, 
objeto ambos de la malquerencia radical, 
porque si los radicales ofenden al unifor-
me, explotan á la blusa; si calumnian al 
primero, á la segunda la e n g a ñ a n vil-
mente, en un e n g a ñ o de todos los días, 
de todos los minutos. 
Ejérci to , pueblo, toda la nación debe 
volverse contra esos agitadores insensatos 
que, movidos por una pasión bastarda, 
intentan crear en nuestro suelo español 
un problema asqueroso, plebeyo, infame, 
traducido del francés: el problema anti-
militarista. E n vileza ha llegado á ese-
nefando extremo, al extremo de introdu-
cir en esta noble tierra de soldados la plan-
ta femenina y cobarde del odio al fusil, 
ese noble fusil que siempre ha estado 
junto á todo lo gallardo, lo justo y lo dig-
no, que, dando ejemplo de abnegación y 
de patriotismo, acaba de abrir á la inte-
ligencia, á la ambic ión, al trabajo españo-
les, un camino de luz entre los fieros pe 
ñascales del Rif , camino donde se puctren 
heroicos cuerpos de soldados y oficiales, 
camino donde se huele todavía el vaho 
de la generosa sangre vertida. 
España se halla en crisis, ü n grupo de 
hombres sin conciencia, enemigos de la 
Patria, intentan crear el m á s grave, el 
m á s serio de los conflictos, mientras á 
espaldas nuestras los franceses se van 
apoderando del Marruecos que nos perte-
nece. Asistimos á un momento de tras-
cendencia formidable. Hoy hemos sentido 
el ci ugido violento de algo que se des-
ploma. 
Dios haga que los gobernantes y, sob.r 
todo, que la nación sepan andar con lien-
to. Dios haga que un soplo de inteligen-
cia, de sinceridad, de honradez, haga ca-
llar definitivamente, eu un silencio pro-
fundo, á los malos españoles que, por in-
consciencia ó por perfidia, han cogido la 
bandera nacional para rasgarla. 
Las revueltas del siglo pasado tenían 
lugar en los meses de Julio y Septiem-
bre; vamos, en meses serios. La de 
ahora parece ser una asonada Co-
lornlú. Tendrá gracia: Revolución de 
Abril, que es como si dijéramos "pro-
nunciamiento iiia';. 
3 D < e > ^ ^ r i ^ o i c S z x 
P a r i s - P a u . Paris-]%5a'Jrid. 
P a r í s 3 1 . — E l aviador Vcdrines, á bordo 
3é un monoplano, salió el día 28 para dis-
putar la prueba París-Pan y la Copa Pom-
. n e r y , premio destinado al piloto que haya 
/ealizado el vuelo de mayor distancia, de 
¿oí á sol. 
Dcsjmés de haber aterrizado CMI Poitiers, 
á 330 ki lómetros de París no pudo el avia-
dor proseguir su viaje á consecuencia del 
fuerte viento que se había levantado y oca-
sionado algunos desperfectos al aparato al 
intentar Vedrines reanudar el vuelo. 
Alentado por el resultado obtenido du-
rante la primera etapa, en la que alcanzó, 
á pesar del viento contrario, una velocidad 
de m á s de 100 ki lómetros por hora, dec id ió 
el aviador reparar las averías sufridas y 
regresar á París para intentar otra vez rea-
lizar el ra id París-Pan. 
Esta mañana se e levó de Poitiers á las 
seis y diez y. ocho, y l legó sin novedad al 
Campamento de Issy les Moulineaux á las 
ocho y treinta, ó sea con una velocidad de 
146 ki lómetros por hora, que nunca ha sido 
alcanzada hasta ahora eu vuelo de esta 
duración. 
E l aviador se propone partir hoy mismo, 
ó mañana por la mañana, para Pau. 
E l Peti t Pa r i s i én auuncia que la carrera 
aérea París-Madrid se disputará muy pro-
bablemente desde el 21 al 25 de Mayo 
próx imo , siendo las etapas proyectadas: 
liurdeos, el día 21, con descanso de un día; 
San Sebastián ó Vitoria, el ^3, con descan-
so de un día, y la llegada á Madrid, el 25. 
A propósito del proceso Ferrer "Es-
pana Nueva" dice que el hombre del 
día es Sorlano; "La Correspondencia 
Militar" asegura que es Amado; " E l 
Radical" afirma que es Salillas; " E l 
Globo", que es Ruiz Valarino; " l a 
Epoca", que es La Cierva; "A B C", 
que es Dato; "La Mañana", que es 
Canalejas; y los periódicos del "trust", 
que el indiscutible os D. Melquíades. 
E L DEBATE opina que el hombre 
del día fué el capitán general de la 
región. 
0 n a d e s c a r g a c l é c í r i c a 
Lisboa 31.—Mientras estaban vario:-, 
obreros reparando un hilo te lefónico , st 
rompió éste , cayendo uno de los cabos so-
bre un cable de los tranvías. 
Los obreros sufrieron fuerte descarga 
eléctrica, que mató á uno y dejó á otro 
moribundo. 
***************************** 
Mucho orden, mucho balancín y 
mucha, muchísima adulación. 
El Ideal de los enormes trabo-
nes siempre fue ese: que no se 
interrumpa por nada del mundo 
su digestión. 
C R O N I C A 
m m m m u M m 
Para que ni en la hora de los grandes 
apasionamientos falle en España la para-
doja, la sustancial paradoja, los republica-
nos, que apuntan al proceso Ferrer y d i . 
¿xaran contra el rég imen, se están malquis-
lando de un modo rotundo y absoluto co¡' 
el Ejército; lo que prueba una de dos co-
sas: ó que en sus acometidas contra las 
instituciones, involucrándolo todo, hacen 
al Ejército responsable de lo que juzgar: 
demasías de aquéllas, ó que han perdido 
de una manera que no ofrece la m á s peque-
ña duda el sentido de la realidad, hasta 
el punto de lanzarse á cerrar por sus pro-
pias manos y de un modo suicida el úni-
co camino con que podrían contar para la 
conquista de sus imaginadas reivindica-
ciones. 
No se hagan ilusiones esos revoluciona-
rios de opereta. E l Ejérci to sabe á qué 
atenerse con respecto á la filosofía que in-
forma sus presentes inquisiciones en de-
rredor de una leyenda que se desvanece. 
No caben distingos. Si pretendiendo co-
honestar, con pueril argucia, sus acome-
tidas contra los militares pundonorosos 
que formaron el Tribunal que juzgó y co;i-
denó á muerte al anarquista, invocan el 
rigor de las leyes Con las que se falló el 
proceso, seguidamente la emprenden con-
tra el instinto sanguinario de los gobernan-
tes de entonces y claman, como reparación 
de los excesos de esos instintos, por la 
revisión del proceso. Con lo que vuelven 
á colocarse en el lugar mismo desde donde 
han contemplado siempre esta cuest ión que 
tanto les apasiona, sin que haya poder hu-
mano que les saque de obcecación tan ma-
nifiesta. 
L a digna entereza, la energía salvadora 
de que dió pruebas con motivo de los van-
dálicos hechos de Barcelona el Gabinete 
conservador, no pueden separarse ni un 
aquellos militares tan vilipendiados por 
estos republicanos de pan llevar que E s -
paña padece. No caben distingos, repito; 
no caben sofismas. Atacar al Gobierno de 
entonces, e3 arremeter contra el Tribunal 
militar. Exculpar á éste con la salvedad 
de que Ut'p que atenerse á la inflexibili-
dad de las leyes, buenas mientras no haya 
otras mejores, es proclamar la rectitud, la 
ejcmplaridad de aquel Gabinete tan exe-
crado por la demagogia de dentro y de 
fuera. 
Afortunadamente para nuestro Ejérci-
to glorioso, la leyenda se va desvanecien-
do. No podía por menos de suceder así, 
dado lo burdo de la trama con que se for-
jó el cuento. Apuraron tanto el tópico los 
republicanos, que se derrumbó á su solo 
peso; aun antes de que sonara en el Parla-
nento la voz que habrá de poner las co-
as en su punto y que habrá de ofrecer 
cumplido desagravio al Ejército . L a me 
mona de Ferrer es hoy un gu iñapo sucio 
de tanto manoseo. L a persuasión va en 
i raudo en los ánimos m á s refractarios á la 
•videncia. Por eso, cuando se pretende ha-
blar de aquél con a lgún encarecimiento, 
innque tibio y vergonzoso, estalla la car 
cajada á la que hacen coro los hombres m á s 
eiicunspectos. Desvanecida la leyenda; 
probado que Ferrer nada representaba de 
dtruiámo, de mentalidad; que era un 
egoísta vulgar, un cerebro vacío de ideas 
. un corazón sin honrados afectos, ¿qué 
resta de su figura? S i ninguna de las cua 
lidades que se le atribuían ha resistido el 
más ligero examen, sólo resta de tan pon 
derada figura la de cualquiera de aquellos 
revolucionarios que purgaron en los fosos 
de Montjuich, su activa participación en 
las salvajes, macabras y criminales escenas 
de la semana roja. 
E l Ejército español , que pe leó cuando 
nuestro tremendo desastre con alto espí 
ntu de nobleza y patriotismo, con la res 
•»onsabilidad de grandes errores, aguardan 
lo probar sobradamente en 1A primera oca-
sión su imperturbable denuedo, denuedo 
alestiguado en reciente ocasión con la m á s 
alta elocuencia, el Ejérci to español sabrá 
de hoy m á s á que atenerse con estos dema 
gogos que lo vilipendian y no tienen el 
valor de colocarse de frente de una ma-
nera resuelta. 
L a suerte está echada entre el primero 
y los úl t imos . T a l es el fruto que los re-
publicanos han sacado de su obst inación, 
i a r paración, marcada ya de antiguo por 
iT .'ranqreable barrera de las institucio-
iies, se ha hecho más y más honthi. Ahora 
lo q u e f a l t a e3 q u e los republicanos se sien-
t a t i alguna vez con ganas de invertir el 
01 don... 
G A R I N 
**************************$.** 
El Consejo de hoy dará oíro golpe al 
proyecto de ley de Asociaciones. Bue-
na andaEspaiia para ocuparse de ton-
terías. Esto recuerda al prójimo del 
cuento, que mientras le ardía ia ca-
sa se entretenía en discursear con 
sus convecinos acerca de la esplén-
dida belleza del fuego. 
LOS R E Y E S E N S E V I L L A 
Se: ¡'¡a .31.--En el expreso l l e g ó el P.ey á 
qu ien rec ib ie ron en l a e s t a c i ó n las a u t e r i d a -
dca j ' DiVmerbso p ú b l i c o . 
Se t r a s l a d ó en a u t o m ó v i l al A l c á z a r desde 
donde, óespmV. de ves t i r se de c a p i t á n gene-
iv.l aé ín lV.u tc r ía , fué segn idamen te a l ennr-
tcl del r t p i m i e n t o de Granada que v i s i t ó 
dctenid:>i!ienlc, sa l iendo sat isfecho. 
R e g r o s ó á l 'a laeio y se m u d ó n u e v a m e n -
te de t r n j e , m a v c i i n m í o a l campo de Po lo . 
La R e i n a D o ñ a V i c t o r i a , a c o m p a ñ a d a pol-
la duquesa de San Car los , p a s e ó en coche 
por la m a ñ a n o den t ro de l a c i u d a d . 
Por cnusa del n ia l t i e m p o se l ia suspendi -
•lo el railye paper que d e b í a ver i f icarse esln 
tarde. 
M a ñ a n a , á las diez 5r cuaren ta , m a r c h a r á 
el Rey en t r en ¡especial á l a Car raca , regre-
.ando por la ftoehe. 
La Ciem demuestra ante la faz del país 
la justicia de un fallo. 
( E L D E B A T E P E H H E H ) 
D . Rafael Salillas, este hombre invete 
radamente trascendental, ha pronunciado 
un discurso interminable. Como era de 
esperar, los escaños han estado vacíos . Don 
Rafael Salillas, cuando se pone á hablar, 
se queda solo. 
Y o , de vez en vez, asomaba mis ojos á 
la tribuna, columbraba la panza, la peri-
lla, los ojos del orador, y escapaba cons-
ternado. E n ocasiones, ni necesidad tuve 
de asomarme. L a voz del Sr. Salillas, lle-
gando patética á mis o ídos , era bastante 
para inspirar mi pánico y ponerme en fuga. 
Esta conducta prudente ha sido imitada 
por todo el mundo con unanimidad. E l 
;Sr. Salillas tiene el secreto de que la ba-
gatela se haga p lúmbea , de que la frivoli-
dad pierda sus alas. E l Sr . Salillas es un 
caso estupendo de ferocidad baladí. Cuan-
do la majadería tenga pagada, D . Rafael, 
ser á.su bonzo. 
Y o quiero comentar con una l ínea de 
puntos suspensivos el lato discurso del s^-
ñor Salillas. 
Dicho esto, paso á relatar la ses ión de 
ayer. 
H a sido una ses ión memorable. 
E l Sr . Alonso Castrilio, cumpliendo con 
un deber de cortesía parlamentaria, contes-
tó al Sr. Salillas brevemente, ligeramen-
te, como podría haber abierto el paraguas. 
E n su leve discurso sólo fueron sensacio-
nales las interrupciones procedentes de los 
escaños demagóg icos , cuando el Sr . Alon-
so Castrilio intentó desagraviar al Ejérci-
to de los ultrajes que la gente radical le 
ha venido infiriendo en estos días . 
Luego, ya cerca de las ocho, cuando la 
Cámara, extenuada por el Sr. Salillas, se 
había despoblado, levantóse el Sr . L a Cier-
va. Rápidamente fueron invadidos los es-
caños. L a s voces callaron. Los siseos se 
hicieron imperiosos. Y en medio de una 
e p e c r a r i ó n general, intensís ima, c o m e n z ó 
su oración el Sr. L a Cierva. 
Tuvo al principio un concepto magistral 
que define todo el debate. E n Ferrer no 
hay que mirar tan sólo á un reo. H a y que 
mirar á un s ímbolo . Para juzgar el proce-
so d.̂  Ferrer . como para iuz£ar todas las 
cosas en la vida, no hay que apartarse de 
todo el conjunto, de toda la g é n e s i s . Hay 
que verlo todo, estudiarlo todo, sentirlo 
todo. Los radicales han prescindido del 
Ferrer anarquista, revolucionario, inspira-
dor de violencias insensatas. H a n cogido 
como con unas pinzas al reo, sólo al reo, y 
le están alzando un ridículo trono dé ino-
cencia. 
Después , el Sr . L a Cierva pasó á ocu-
parse de la campaña brutal que los radi-
cales han emprendido contra el partido 
conservador, campaña que parece cristali-
zar en el famoso libro del doctor Simarro. 
Este libro está inspirado en la Prensa 
republicana, en la m á s avanzada y más 
audaz. E l doctor Simarro no se ha toma-
do la molestia de buscar documentos fide-
dignos que hablen con la fría voz del pa-
pel sellado, si no que, parcial, insincero, 
entró á saco en las calumnias lanzadas por 
los periódicos revolucionarios, haciendo en 
su libro un resumen de procacidades. 
Luego, este libro afrentoso, falaz, cu el 
que se descubría una España cruel y 
horripilante, fué desparramado por el 
extranjero. E l doctor Simarro no es un 
enemigo de Maura y de la Cierva , es un 
enemigo de la Patria. 
Y aquí tuvo el orador un acierto. Calóse 
los lentes, trincó L a Gaceta, y l e y ó . . . E l 
•etinl Gobierno de S u Majestad, ha nom-
brado representantes intelectuales de E s -
paña en cierto Congreso que se celebrará 
en í iolonia, al doctor Simarro y al señor 
Ortega y Gasset. 
E l bí iuco azul pal ideció . Todo el caci-
quismo, el cunerismo y el familiarismo 
del ministro de h'qmcnto se puso l í v i d o . . 
Y luego, el Sri L a Cierva, razonadamen» 
te, con una elocuencia de maza, sin lírica^ 
fué rebatiendo uno á uno todos los argu 
montos que para combatir el proceso d< 
Ferrer había lanzado D. Melquiades A l 
varez. 
Estos eran los únicos argumentos qm* 
permanecían en pie. E l Sr. Soriano habúi 
fracasado tan rotundamente, que hastf 
los mismos radicales confesaron la derrota^ 
Respecto al Sr . Salillas, hubiera sido ino 
cente molestarse en combatir el mito. Sóh 
quedaba erguido, altanero, D . Melquiav 
des Alvarcz. Só lo un discurso, discursc 
de experimentado leguleyo, brindaba I&. 
ocasión de replicar. L a s palabras de So 
riano y de Salillas quedaron deshechas 
con un gesto, como se asusta á una UIOSN 
ca. Había , sin embargo, que ahuyentar a/ 
moscardón. 
E l Sr . Alvarez había hecho surgir entrqj 
sus manos un ramo de flores. Hoy, una i) 
una, ha ido arrancando el Sr. L a Cierva es-
tas flores. E n las manos del Sr . Alvarez 
sólo ha quedado hoy un tallo seco, roto..., 
E n el suelo yacen, marchitas, las flores dei 
trapo. 
Con documentos fehacientes, con auste* 
ridad, ha ido probando la falsedad de cuan-
to han aducido los republicanos en contra 
del célebre proceso. Ellos mismos, desoía-* 
dos, pillados en la trampa con habilidad 
suma, fueron enmudeciendo sobrecogidos. 
Para Emiliano Iglesias tuvo el í m p e t u 
irresistible del ariete. Probó sus contra-
dicciones, sus falsedades. E n una carta con-
fiesa que Ferrer tomó parte en la revolu-
c ión de Barcelona. E n otro documento afir-
ma que no quiere comprometer á Ferrer 
Guardia porque sostienen amistad estrecha 
y porque seria comprometerse á sí mismo. 
L a bajeza de una polít ica bastarda v iv ía 
al través de todas estas confesiones. Pare* 
cía la voz de la razón hablando con un c a -
labozo. 
Después , punto por punto, fué demos-
trando la falacia del Sr. Alvarez. Cuanto 
dijo ayer ó es falso 6 está presentado ma* 
liosamente, con artificio. 
Y o no puedo reproducir, y menos co-
mentar, todo el discurso del ' 3 i . I.a O . 
va. Me harían falta dos periódicos . I V K » 
sí consignaré algo de lo m á s esencial. 
E l Sr . Alvarez había dicho que testi-
gos favorables á Ferrer no habían si te 
escuchados, y que testigos desfavorabíes-
sí. Y esto es mentira. 
Soledad Villafranca, el hermano'de F e -
rrer y otras personas, escribiéronle ai 
juez cuando era ya plenario el procesa. 
L a ley impodía que fueran oídos . P 
tampoco lo fué nadie. E l ún ico te:-.ti.̂ > 
que declara contra Ferrer cuando ya el 
proceso es plenario, no lo hace ante el 
juez, lo hace ante la pol ic ía , y ésta remi-
te, como es su ob l igac ión , un atestatío 
que en nada influye, que en nada camb 1 
la marcha del asunto, que se consigna; en 
el proceso, como la carta de .Soledad V i -
llafranca, sin caráctet de prueba. 
E l vSr. Alvarez había dicho que los jue-
ces convocaron á la gente para que fuese 
á declarar contra Ferrer, e s t imulár l .i 1. 
Y esto es falso. L a fónnu' .i empleada por 
el Tribunal es la formula empicada ei> 
todos los casos, una fórmula eterna, in-
variable: « . . . v e n g a n á declarar cuantos 
tengan noticia de que Francisco Ferrer 
Guardia haya intervertido en los suce-
sos . . .» ¿Qué otra fórmula podría h;í:.vr.;e 
empleado? ¿Iba á decir el Tr ibuna l que 
acudiesen á declarar los que no tengan 
noticia de nada? Hubiera sidh grotesco. 
E l Sr . Alvarcr. dijo que el. desglose del 
sumario, en lo que hacía rcitrencia á F e -
rrer. se había hecho ilega.jmcnte. Y esto 
es también una argucia curialesca de don 
Melquíades . 
E l Código de Jus/acia militar ordena 
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que sea despachado el sumario de un pro-
cesado cuando la prueba sea diferente 
y marque una silueta especial á uno de 
aquellos.' Pues bien, Ferrer aparece desde 
el primer momento un carácter ptopio, 
destacándose del resto de los proce$ados, 
eurKicndo como verdadero autor, inspira-
dor caudillo de la revo luc ión barcelonesa. 
Se le ve en todas partes, conspirando Aquí 
y allá, prendiendo la tea en varios pue-
blos, en varias ciudades. Hace m á s que 
coRer un fusil y lanzarse á la barricada, 
es promovedor de barricadas, y el capi tán 
general, en cumplimiento de su deber, y 
siguiendo los mandatos del Código , orde-
na eí: desglose. . : 
Y así, rotundo, aplastante, indestructi-
ble, ha ido destruyenclo la argumentac ión 
falsa del Sr. Alvarez. 
Cuando, ya cerca de las diez, in lenum-
pió gu'discurso; discurso que mañana será 
reanudado, los radicale/ eran ceniza. E l 
artificio de .sus vahas sutilezas, estaba por 
los suelos. L a voz «incora de un hombre 
bárbara, injustamente perseguido, había 
desvanecido las sombrás . L a Patria, el 
Ejército, la verdad, habían tenido una 
rictoria. 
Cuando salí á la calle, me pareció que 
ti viento tenía m á s o x í g e n o . 
A R T E U J O 
***************************** 
Ayer, Salillas y Alonso Castrillo pu-
sieron cátedra de buen decir. Oyén-
doles hemos recordado, con pena 
profunda, los admirables discursos 
de Merino. Ambos formidables orado-
res vinieron á hacer tolerable al yer-
no de Sagasta, 
***************************** 
B a r c e l o n a 
L a falda-pantalon. V n a v l c í i m a . 
Iltaeigas Moliicionadas. L a sa lud 
del prelado. L o s obreros. JKlec-
eiones i rregu lares . Con I r a una 
blasfemia, l iecai idacioi i . JMueva 
opera. L a bandera de l somaten. 
Barcelona j / . — D o s mujeres vistiendo 
la falda-pantalón que se atrevieron hoy á 
salir á la calle fueron bien pronto seguidas 
por un numeroso grupo, teniendo que in-
tervenir la policía, en vista de la actitud 
:le los perseguidores. 
Dos de óstos que se d i s t inguían por su 
:xaltación quedaron detenidos. 
Comunican desde Manresa que ha falle-
cido Paula Porta, herida en la catástrofe 
ferroviaria de Olesa. 
E n Tarrasa ha quedado solucionada la 
huelga de albañi les , llegando á un acuerdo 
patronos y obreros, s e g ú n las bases pro-
puestas por el alcalde. 
También se ha solucionado la de obreros 
caldereros. 
E l exce lent í s imo señor obispo de esta 
diócesis está completamente restablecido. 
Hoy ya celebró misa y conced ió algunas 
audiencias. 
Los obreros sin trabajo han celebrado 
una reunión en la Casa del Pueblo para 
tratar de los medios que han de conjurar la 
crisis. Xo ha podido llegarse á un acuerdo. 
Díccse que el empleado de Hacienda, 
S r . Míguez , capi taneó en las ú l t imas elec-
ciones dos rondas unlantea m e l t e r c e r 
distrito. Impónese la necesidad de anular 
dichas elecciones. 
Se ha constituido la Junta que ha de 
organizar los desagravios de Nuestra Se-
ñora de los Desamparados. 
H a n sido entregadas al señor obispo 
1.500 pesetas recaudadas entre la guarni-
c i ó n para las familias damnificadas por el 
temporal. 
M B A S C A M A R A S 
D E P A R I S 
Ministerio de la Guerra. Real decreto 
ispuniemlo que el general de brigada don 
Antonio Torrecillas Pujol, pase á la Sección 
de reserva del Estado Mayor General del 
ICjéreitÓ. 
—Otro promoviendo al empleo de general 
de brigada al coronel de Estado Mayor don 
Ramón Dóaúngo é Ibarra. 
—Otro concediendo la Gran Cruz de la 
Real y Mi l i t a r Orden de San Hermenegildo, 
al general de brigada D . Ensebio de Calon-
je y Ga rda -Vicuña . 
Otros concediendo la Hian Cruz de la 
Orden del Méri to M i l i t a r al intendente de 
división D. Maíiuel Fábregafl del Pilar y 
Duran, ó inspector médico de segunda clase 
del Cuerpo de Sanidad Mi l i t a r D . Agus t ín 
Planter y Goser. 
Ministerio de Hacienda. Real decreto dis-
p o u ú u d o que el ordenador de Marina don 
Juan Ozalla y Ruiz, se encargue del des-
empeño de la intervención de la Ordenación 
de l'a^os del ministerio de Marina. 
-Otro concediendo honores de jefe de Ad-
minis t ración á D. Angel Mega y Rravo, jefe 
de Negociado de segunda clase. 
Ministerio dr Instrucción PiíbH&L y Be-
llos Artes. Real orden nombrando á den 
Clodoaldo Garda 'Muñoz, catedrát ico nume-
ral io de Patología qui rúrg ica y su clínica, 
de la Facultad de Medicina de la Universi-
dad de Salamanca. 
-Otra nombrando & D. Angel Af rá i z y 
Puesa, catedrático numerario de Teoría de 
la Literatura y de las Artes, de la Univer-
sidad de Salamanca. 
(Hra nombrando auxi l iar numerario del 
segundo grupo de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Valladolid, á D . An-
gel Adolfo Melón y Ruiz de Gordejucla. 
—Otra nombrando delegados dé F s p a ñ a 
en el Congreso de Filosofía que ha de cele-
brarse en Bolonia durante el mes de A b r i l 
p róximo, á D . Luis Simarro y Lacabra y á 
D. José Ortega Gasset. 
***************************** 
Hace cincuenta años que pavía 
dfó un espectáculo en los alre-
dedores del Congreso. Ayer, 
el general Ríos quiso reprlsar 
esta obra. {Ande el movimiento! 
***************************** 
LA LIGA DE LA PAZ 
Londres 3 / . — E n breve se c e l e b r a r á , 
por in ic ia t iva del lord mayor, una reunv'rn 
v r ^ w u « « » « « « « u . j u ^ j u c W i . « ^ a . j j T n a CN GUILDHAN ^ FAVÜR DC E 1A DE 
a au to r i zac ión de ano en ano, esperando p ^ 
C o n c u r r i r á n la C á m a r a de Comercio, las 
grandes C o m p a ñ í a s industriales y mercan-
tiles, los jefes po l í t i cos dc los diversos g ru-
pos y todas las m á s notables personali-
dades. 
S E N A D O 
pqt¡s 3 / — E l Senado, después de decla-
rar la urgencia, ̂ discute ei pioyecto refe-
rente á la construcción en 1911 de dos 
acorazados. M . Flaissieres protesta contra 
les armamentos á ultranza. A cont inuación 
toma la palabra M . Delcassé , ministro dc 
Marina, diciendo: «Hasta ver levantar-
se la aurora del dcsarmamento general, 
que el úl t imo discurso pronunciado por el 
Canciller del Imperio a lemán no permite 
esperar su pronta real ización, es deber 
nuestro el pensar en las necesidades apre-
miantes de la defensa nacional^) 
E l reierido ministro insiste para que se 
vote el proyecto. 
Los primeros artículos han sido votados 
con una ligera modil icación en el texto. 
M . Berard pide al Sei iádo votar, como 
lo hizo la Cámara, el artículo tercero, re-
ferente á no hacer encargo alguno á So-
ciedades en c u y ó Consejo de administra-
ción figuraran parlamentarios. 
L a Comisión pide la separación de dicho 
artículo. 
Puesta á votación esta proposic ión, que-
da acordada la sepaiación del art. 3,0 por 
143 votos contra 119, y adoptado el con-
junto del proyecto. 
C Á M A R A 1>1<] L O S D I P t T A B > O N 
P a r í s 3 1 . — L a Cámara de los diputados 
discute la interpelación de M . Bonysson, 
referente á la autorización concedida á 
la Asoc iac ión de las damas ursulinas de 
Bazas y á la intervención, sobre este asun-
to, del subsecretario de Estado, M . E m i l c 
Constant, cerca de M . Briand, cuando 
aquél era diputado. M . Bonysson estima 
que M. Constant no es calificado para ase-
gurar la aplicación dc las leyes laicas, 
pues, sigue diciendo el orador, el hecho 
que se reprocha á M . Constant es m á s gra-
ve que los que éste y sus amigos reprocha-
mos á M. Briand. 
Seguidamente habla el presidente del 
Consejo, manifestando que fué concedida 
1 
la apertura de una escuela laica 
Añade , que M . Constant intervino una 
sola vez, en 1909, y que en el expediente 
no hay huella alguna dc una intervención 
de M. Constant. «Además—dice M . Mo-
nis,—son pocos los diputados que no ha-
yan hecho alguna diligencia por el est i lo .» 
(Exclamaciones prolongadas; en numero-
sos bancos varios diputados protestan.) 
M. Delahaye, de la derecha, pide que 
se haga una información. (Se origina tu-
multo cn la Cámara.) 
M. Monis explica que dificultades se-
mejantes se produjeron en aquellos Mu-
nicipios republicanos que tuvieron que de-
terminar sobre cuestiones de escuelas. 
Sigue diciendo el presidente del Con-
sejo que no es responsable de las obras 
del Ministerio precedente y que siempre 
continuará haciendo obra laica. 
Toma nuevamente la palabra M . Cons-
tant, quien explica que su intervención 
data de 1909, en cuya fecha no se x>odía 
pensar en abrir una escuela laica. 
E l ( íobierno combate el Orden del día. 
pura y simplemente, y plantea la cuest ión 
de confianza. 
Queda rechazado el Orden del día por 
2S4 votos contra 139. 
Por 313 votos contra 139 queda apro 
bado un Orden del día ¡¡ceptando las de 
claraciones del Gobierno y expresando la 
confianza de la Cámara en él para aplicar 
las leyes laicas y publicar en el D ia r io 
Oficial la lista de los establecimientos con-
gregacionistas que quedan por cerrar. 
A. TJ S T J R , I _A-
l ' im U g a dc c a t ó l i c o s . 
J'icna 31.—Se han publicado los estatu-
tos de la nueva Sociedad L a U n i ó n Cató-
lica. 
S e g ú n el primer art ículo, el fin único de 
la nueva Asociación es la defensa de los 
intereses católicos contra sus enemigos: el 
socialismo, la masonería y el ate í smo. 
Mañana se estrenará la ópera A l m o d i s . ^ ^ j é n d o s e al proyecto dc créditos su-
1 m ^ s t m E s n n ^ W i P a n t a n o s destinados al asunto de .Ma-
rruecos, M. Dc Lamarzelli se admira de 
que los zaers no hayan sido castigados 
aún por el asesinato del teniente Mar-
cliand; se extraña de que Francia deje 
este cuidado al Sul tán , quien es incapaz 
de cumplirlo. 
Termina el orador diciendo: «La situa-
ción en Marruecos irá empeorándose , de-
bido á nuestras tergiversaciones.» 
del myestro Espadalcr 
E l gobernador y el alcalde han sido in-
vitados por el Ayuntamiento para la cere-
monia en que se bendecirá la bandera del 
s o m a t é n . 
X J O Ü S T I D I R I E J S 
E l ministro de Negocios Extranjeros, 
M . Cruppi, contesta diciendo que F r a n -
cia no quiere hacer comunes la cues t ión 
de castigos y la referente á la ejecución 
del acta de Algeciras. 
—Queremos—dice M . Cruppi—que el 
Í J O H ingleses castigan l a poruo-
g rafia. 
Londres 3 / . — E s t a nac ión prosigue enér-
gicamente la campaña iniciada contra la l i -
eratura perniciosa y pornográfica. 
Mr. Robcrt Sierver, redactor jefe de una 
hojá periódica ha comparecido ante el i Su l tán llegue á tener una autoridad efecti-
Tr ibuna l , por el hecho dc que uno de los vaj nos pidió castigar él misino á los cul-
tiltimos números contiene un párrafo que, 
s e g ú n el fiscal Mr. Musketh, «es de carác-
ter oscuro, sin gracia ni novedad a lguna .» 
« E l periodismo, así c o m p r e n d i d o — a ñ a d e 
dicho funcionario —es repugnante .» 
Mr. Sierver reconoc ió la verdad de los 
hechos, si bien hizo constar que la falta 
cometida lo había sido durante un perío-
do de ausencia suya. P id ió al Tribunal 
benevolencia para el juicio y promet ió , 
para lo sucesivo, un exccí>o de vigilancia 
para con sus redactores. 
E l juez, Mr. Marsham, dir ig ió al perio-
dista una severa amones tac ión y a d e m á s 
le condenó á una multa de 250 libras y las 
costas, que ascendieron á 130 libras. 
R E V I S T A J ) E COMISARIO 
La revista de comisario del presente mes 
la pasarán las elases militares que no for-
man Cuerpo, residentes cn esta corte, en el 
orden qne se expresa á con t inuac ión : 
I-os señores jefes y oficiales de p lant i l la 
110 pertenecientes á Cuerpo y los pensionis-
tas de las cruces de San Fernando y San 
Hermenegildo, los d í a s 1 y 2, y horas de las 
í r e s á cinco dc la tarde, ante el comisario 
Ule Guerra 1). José Luquc Fe rnández , en la 
Costanilla ^ ios Angeles, núm. 1 (Comisa-
vía de transportes). 
Los jefes, el día r , y los oficiales, el 2. 
Los jefes y oficiales de reemplazo, tran-
fcuntes y con licencia de todos los Cuer-
pos del Kjército, los días 1 y 2, de tres á ciñ-
i ó dc la tarde, ante el comisario dc r.ncrra 
Aon Jesús MartHi de Diego, y en el mismo lo-
cal que ios niiteriores. «k.-* J 
I-os jefes, el día f, y los oficiales, el 2. 
* -partidas sueltas é individuos de tropa 
li.inscmites, el día 2", y horas éc tres á 
¿ínco de la tarde, ante el comisario D . Jesús 
f o s , t í n ê 1)*CS0' y cn ĉ  P1'0?*0 ^«'d que 
l 'atanores zona de reclutatnieatp dc M a d r i d , n ú -
^ . i , -1 ' y c l P»imer d e p ó s i t o c a b a l l e r í a reser-
'Uiin. 1, la pasnnui cl d í a r , A la8 docc 
"Ua y doce, r e spec t ivamen te . 
re t i rados po r G u e r r a , con nr re i r lo & 
eycs de 8 tic K n e r o y 6 de -
¿ a i 
dc l a T 5 I>nSl»rAu los díafl a, de dos á c i n c o 
Ká 2 .tarA.e. «a la p o s t a n i l l a de los A n K e -
MMIS « k p ^ o a dc reserva de Art i l ler ía é Tn-
T3;.1 OS» EL DÍJ» T , á las cuatro de la tarde v 
pables y no podemos negárse lo . A d e m á s , 
tiene medios para cumplirlo. 
K I ministro termina diciendo: 
— L a obra que realizamos en Marruecos 
es obra civilizadora que hace honor á 
Francia . 
E l proyecto para los créditos queda 
aprobado por 277 votos contra 1. 
***************************** 
Cuando nos encontramos con 
una esquela de defunción en 
b s periódicos liberales, se nos 
ocurre pensar en las llamas del 
Infierno. Las indulgencias es-
tampadas al pie de tales anun-
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SUMARIO DEL DlA 31 DE MARZO 
Presidencia del Consejo de Ministros. 
Real decreto declarando no ha debido sus-
citarse la competencia entablada entre/ el 
gobernador de Alicante y el juez de ins-
trucción dc Denia. 
Ministerio de Gracia y Justicia. PCMUS 
decretos indultando á Manuel Rodríguez 
López y Mariano Bilbao Rodr íguez , del n s-
to de la pena que les falta por cumplir . 
—Reales órdenes nombnindo para los Re-
gistros de la propiedad de Alcaraz é Inca, 
respectivamente, á I ) . .Santiago de la Vi l l a 
Gallego, y á I ) . Josr Figueifais Montero. 
Minjsterio rfc la Gobernación. Real de-
creto conccdicíido nacionalidad española á 
D . Alfredo Israelowicz Michaelis, subdito 
a lemán . 
—Real orden de uombramiento y ceses de 
personal del Cuerpo de Seguridad. 
— O t r a d i spon i endo se anuncie la provi-
sión, med ian t e e x a m e n , de 100 plazas dc M -
l -nn.U s s i u sueldo, de l Cue rpo de s S n i r l 
W Í » S* P r o ™ c i ^ de M a d r i d y , 
Ayer, en el Congreso, ha circulado con in-
sistencia el rumor de que dentro del (íobier-
no h a b í a surgido la crisis. E l ambiente par-
lamentario no era rea lmente nada t r a n q u i l -
xa dor. Íff-. 
Díiose que dgunos elementos habían ex-
puesto al Gobierno su deseo dc que cierta 
campaña de ultrajes cesara en absoluto, pues 
dc lo contrario, se or ig inar ía un serio con-
flicto, dando lugar á una acción coercitiva 
por parle de los aludidos elementos. Esto tu-
vo en tensión durante todo el día al Gobierno. 
A ú l t ima hora se dice qne c l general Az-
nar ha presentado la dimisión de su cartera. 
De resultar cierta esta actitud del ministro 
de la Guerra, la si tuación del Gobierno se 
har ía insostenible. Hay quien ve m u y cerca-
no del Poder al general Weyler. Hay quien 
espera que la actitud á'ú general Aznar cede-
rá á los ofrecimientos del .Sr. Canalejas, ofre-
cimiento:; encaminados á reprimir esos ultra-
jes á que antes nos referíamos. 
Dc todos modos, hay mucha electricidad 
en la atmósfera. Estamos sobre un volcán. 
Hoy será un día de emociones. 
+++ 
La sesión de ayer tarde en el Congreso es-
tuvo an imad í s ima . 
La expectación del debate Ferrer, lejos de 
desaparecer, como debiera, aumenta cada día 
más . 
En el Congreso conferenciaron á primera 
hora de la tarde los Sres. Maura y conde de 
Romancnes. 
Las precauciones se han redoblado. 
Numerosas fuerzas policíacas invaden los 
alrededores del Congreso, impidiendo que se 
estacione el público. Dentro de la Cámara , 
dando órdenes y recibiendo instrucciones, 
estaba el todavía jefe superior, .Sr. Fernán-
dez Llano, y el comisario general, señor 
Ca lván . 
En los pasillos notábase aj-cr extraordina-
ria animación. 
La presencia del capi tán general de Ma-
dr id , Sr. Ríos, y del general Lnque en el 
Congreso fué objeto dc muchos y diversos 
comentarios. De los labios de todos oímos 
exclamar: 
—Estamos cn unos momentos culminan-
tes. En la política española algo grave pasa 
¿ Ouc ocurre ? 
Ambos generales parlamentaron detenida 
mente con el presidente del Congreso, mos 
t rándoso reservadís imos á las prejnnitas dc 
políticos y periodistas. 
El ministro de la Guerra también eonfc' 
renció extensamente con los generales Ríos 
y Laque. 
La honda preocupación que se nota cn al-
gunas personalidades del Gobierno hace creer 
en próximos y muy importantes acontecí 
mientos polít icos. 
E l conde de Romanones envió un recado 
urgente al Sr. Moret. A l llegar á la Cámara 
el ex presidente del Consejo conferenció con 
los señores presidente del Congreso y D. Mcl-
quiades Alvarez durante mucho tiempo. 
De lo tratado nada dijeron, lo que agranda 
la confusión que en todas partes hay. La 
perturbación en la Cámara fué grande, hon-
da, aunque silenciosa. En el ambiente poli-
tico se notan acentuados vientos dc fronda. 
Anteayer pasaba por dicha vía ÍW ;;.ma(k-
ro que llevaba una gran piara de vacas con 
destino al Matadero. A l llegar notó la falta 
de dos dc las reses, y ge dedicó á buscarlas. 
Ayer tarde, tras muchas pesquisas, dieron 
con ellas cn una zanja de tan importante vía. 
Una de las vacas estaba muerta, y la otra, 
herida gravemente. 
¡Qué tal serán las zanjas y cuál cl descui-
do dc los encargados de ellas, qne permane-
cen veinticuatro horas dos reses allí caidas 
sin que nadk las vea ! 
Era cosa de proponer al Ayuntamiento pa-
ra una cruz. 
R i ñ a . 
En lá calle de Bravo Mur i l lo r iñeron ayer 
Esteban Fernández y Pedro ( i i l Collado. 
El primero, levenu ule herido, después de 
curado en la Casa de Socorro de Chamber í , 
pasó al Juzgado de guardia. E l segundo, que 
presentaba una herida en la cabeza dc pro-
nóstico reservado, fué asistido en dicho cen-
tro benéfico, pasando despiu's al Hospital de 
la Princesa. 
***************************** 
La palabra Convención Jamás 
se empleó sin que fuese pre-
sadlo de un próximo esfallido. 
***************************** 
SOCffEOADES 
Fomento de las Artes.—Esta noche, á las 
nueve y media., da rá su anunciada eonfe-
rem ia el distinguido orador señor vizconde 
de Kza. 
E l teína dc la conferencia será : «Cuía de 
acción social». 
H a b r á tribuna públ ica . 
4-
Centro de Defensa .Sodof.—Mañana, á las 
siis y media, dará en este Centro una confe-
rencia el reverendo padre Ignacio Torrijos, 
con el tema «Las l íscuelas P ías ante la Igle-
sia, la sociedad y la Pat r ia» . 
Círculo de la Unión Mtrcant i t . - Una Co-
misión de la Junta de gobierno dc esta So-
ciedad ha visitado al señor director general 
de Coi reos para hablarle de un asunto de 
verdadera importaueiQ, relacionado con las 
caitas faltas de franqueo. 
Por abusos, que el señor director explicó 
á la Comisión, se resolvió no dar curso á 
esas caitas; si se conoce la procedencia, se 
avi^a al remitente; si no, se avisa al consig-
natario. 
E>to prnuucc, como es natural, grandes re-
trsisos, y puede ocasionar perjuicios incal-» 
enlabies. 
La Comisión hizo notar al señor -director 
estes grav ís imos inconvenientes, y penetrado 
de ello el Sr. Sagasta, ofreció estudiar una 
solución en armonía con las aspiraciones ex-
puestas, á fin de que no sufra retrasos el 
curso de la correspondencia. 
Hoy sábado, á las seis de la tarde, dará 
lectura en el Círculo Conservador, á su Me-
moria sobre «El Obrero español en 1800 
y 1900». 
y 1900». D . Federico Turejano y Já rabo , é in -
te rvendrán en la discusión los .Sres. Ccrnuda, 
Benito y AguÚBD&i «#»-*»tír<" 
Centro Instructho.—Esta noche, á las 
nueve y media, da rá en este Centro una con-
ferencia D . Fernando Hercc y Vales, con 
el tema «El feminismo y sus aplicaciones 
jur ídicas». 
La entrada es públ ica . 
+ 
Centro Valenciano. Con arreglo á lo que 
preceptúa el capí tu lo I I del reglamento, ar-
t ículos 12 y 13, se convoca á junta general 
extraordinaria, que se celebrará hoy, á las 
diez de la noche. 
Mañana se procederá á la e l e c c i ó n de los 
cargos de la Junta directiva, con arreglo al 
ar t ículo 11, párrafo 5.0 
+ 
Colegio Central dc Profesores mercanti-
les.—El presidente de la Academia Cientí-
fico .Mere;'útil de Rarcelona y catedrát ico 
de aquella Escuela de Comercú D . Enrique 
Mar y Miró, dará en el Colegio central de 
Profesores mercantiles una conferencia, hoy. 
á las nueve y media de la noche, sobre el 
tema «Necesidad de la reg lamentac ión de los 
titulares mercantiles y ventajas que puede 
reportar para el desenvolvimiento y progre-
so dc la riqueza nacional». 
V i D A P A R L A M E N T A R I A 
S E S I O N E S "¿'¿"CORTES 
Detención de dos "apaches" 
En la calle de la Aduana, n ú m . 4, fueron 
detenidos anoche, á ú l t ima hora, dos apaches 
cuyos nombres son Carlos Augusto Dorillac, 
natural de Argel , y Antonia Pain, nacida en 
Tolón. 
E l tiene tatuado todo el cuerpo, ostentan-
do en un brazo el dibujo de una maceta. 
Ambos procedían de Lisboa. 
y U1edia i > |g mañana, respectivamente.«m 
PTundad 
S U C E S O S 
L a s e g u r i d a d e n «I d i s t r i t o d a l H o s -
p i t a t . 
María Pérez. Navallo, domiciliada cn la ca-
lle del Calvario, n ú m . 27, fué víc t ima de un 
robo hecho á la luz del día . 
Los efectos y ropas sus t ra ídas son de algu-
na consideración. 
Los autores se desconocen en absoluto, y 
no nos ex t raña continuando 011 aquel distri-
to de comisario interino Fernández. Luna y. 
K g ú n él. Aguilera. 
•di l ' ; \£T' ' ' .< ' '< ' ¡ ^ « k m P » cu la rama más ana de la absurda hijíiicra. 
I m e n t o d a l a c o r t e . 
• Atocha tiene unas un j a s ouc 
s y proíundis i inaa . 
L A L O T E R I A 
EL S O R T E O L E AYER 
En el sorteo dc la Lotería Nacional veri-
ficadp ayer ha sido favorecido Madrid con 
los tres primeros premios y otros varios de 
1.500 pesetas. 
E l primer premio, de 100.000 pesetas, ha 
correspondido al n ú m . 4.035, repar t iéndose 
sus tres series en Madrid , Burgos y Valla-
dolid. 
E l segundo, de 60.000 pesetas, al 14.978, 
entre Madrid, Logroño y Alcalá de Gua-
. daira. 
Y el tercero, de 20.000 pesetas, al 6.005, 
entre Madrid , Barcelona y Mahón . 
***************************** 
"Diario Universal" comienza 
su fondo de ayer con esfa ex-
clamación: "iGran día para el 
Sr Canalejasi" y fan ¿randa, 
como que puso á España á las 




I n j u r i a y ca lumnia . 
Cont inuó ayer en la Sección cuarta de la 
Audiencia la vista de la querella promo-
vida por el administrador del Real Patrimo-
nio de Aianjue/ , ü . Andrés Pozuelo, con-
tra jacinto García Marco. 
Terminada la prueba, informaron los le-
trados. 
ií! Sr, Matos, en nombre del querellante, 
acusó al procesado como autor de siete de-
litos de injuria, solicitando de la Sala se le 
impusiera por cada uno de ellos la pena de 
itvs ¡mes y siis meses de destierro, pidien-
do también se le declarase responsable de 
seis delitos dc calumnia, dc los qne cada 
uno debía castijíarse con la pena de cuatro 
meses de arresto y multa de m i l pesetas. 
Bl defensor, Sr. A b r i l y Ochoa, abogó por 
la total absolución de su patrocinado. 
Una sentencia. 
De acuerdo con cl juicio que expuse al | 
dar cuenla de la vista celebrada con motivo j 
del hurlo cuantioso verificado en el domi-, 
c i l io del .Sr. Muñoz del Castillo, la Sec-j 
eiúu ctiatia de la Audiencia ha dictado sen-
tencia absolviendo á los tros procesados. 
L I C E X C I A D O V A K C U I L L A S ¿ 
CONGRESO 
(SESIÓN DEL DlA 31 DE MARZO DE 1911) 
Sigue en las tribunas la misma concu-
rrencia de días anteriores. La expectación 
ha decrecido después de los discursos de los 
Sres. Canalejas y Dato, 
Se abre la sesión á las cuatro menos tjiez. 
Preside el conde -de Romanones. E n el 
bam-u azul, el Sr. Canalejas. , 
En los escaños, escasa animación. <Jui/.a 
no lleguen á 20 diputados. 
Se reanuda, el debate'Fetrer y se le con-
cede la palabra al Sr. Salillas. 
K L M HA'JK F E R R K R 
El señor S A L I L L A S comenta recociendo 
las palabras dc los Sres. Soriano y Alvarez 
para hacerlas suyas por estar inspiradas en 
un alto fin de justicia y reivindjeación 
social. 
Censura al Sr. Can dejas por no haber 
sido todo lo expl íc i to que requer ían las cir-
cunstancias. 
Dice que este debate no debe terminar sin 
haber dicho la ú l t ima palabra. (Grandes 
risas.) 
Insiste, con sus compañeros dc minor ía , 
en que el Tribunal mi l i t a r ha spfrido una 
equivocación lamentab i l í s ima , que en Juris-
prudencia se llama error j u d ú ial . 
Hace constar (pie la minor ía republicana, 
si no se hubiera presentado esta ocasión, 
habría solicitado la reforma de las leyes m i -
litan, s, tanto la de Jurisdicciones como cl 
Código. 
¿ Creéis vosotros que si 110 hubiera teni-
do el proceso Eerrer la importancia extra-
ordinaria que nosotros le a t r i bu ímos , habr ía 
provocado una conmoción nacional como la 
provocada ? 
Recuerda las frases de D. Melquíades A l -
varez condenando el Código mil i tar , al que 
llamó brutal y salvaje, para repetir lo d i -
cho por aquel, claro que mucho, peor y más 
latosamente. 
(Algunos diputados, abrumados ya, aban-
donan cl salón. Frecuentemente se oyen 
murmullos de disgusto.) 
Manifiesta no va á decir m á s que verda-
des, porque él es una persona honrada, y 
sólo dará razones ver ídicas . 
E l señor L A C I E R V A : ¡ F a l t a hace! Pido 
la palabra. 
Sigue dicundo el Sr. .Salillas (pie él habla 
siempre por cuenta propia y atendiendo á 
los dictados dc su conciencia. 
Estoy convencido de que el Tribunal m i -
l i ta r obró injustamente: primero, por la 
parcialidad demostrada en las actuaciones, y 
segundo, por la ratificación de esta par-
cialidad. 
Esos son ]o< extremos que me propongo 
analizar antes de entrar de lleno en el asun-
to. (Rumores de disgusto.) 
Toman asiento en el banco azul los seño-
res Salvador y García Prieta 
En concepto del Sr. .Salillas, las actua-
ciones, ju r íd icamente , tuvieron un fracaso 
extraordinario. 
Contaba el juez con el auxi l io de las auto-
ridades de Barcelona, s e g ú n consta en su 
declaración al hacerse cargo de instruir la 
sumaria. 
Pues bien; cuando las autoridades decla-
raron, una de t rá s de la otra (Risas), lo 
hicieron siempre en forma que no perjudi-
caba á Ferrer. 
¿ Cómo entonces no hizo caso el juez de 
lo que aseguraban las autoridades, habien-
do prometido que ut i l izar ía su valioso 
apoyo ? 
Sigue analizando las declaraciones de los 
jefes de policía, idén t i camente á como lo 
hizo el Sr. Soriano, aunque con mucha me-
nos habilidad que és te . 
(La Cámara le escucha con visibles mues-
tras de contrariedad.) 
Dice que cl gobernador y el ministro úc 
la Gobernación aseguraban no saber nada 
acerca de Jas sucesos de Barcelona. 
E l señor L A C I E R V A : ¿ C u á n d o he dicho 
yo semejante cosa ? 
E l señor S A L I L L A S : Si no lo ha dicho su 
Señoría no lo comentaremos. 
Y ruego á los señores diputados guarden 
un poco de orden y me atiendan, porque yo 
soy de los que creo (Risas por la concordan-
cia v izca ína) , porque yo soy de los que creo 
(Más risas) que la discusión serena y me-
tódica es la única que debe emplearse en el 
esclarecimiento de hechos de la gravedad de 
estos que se discuten. 
En párrafos de una pesadez abrumadora 
va repitiendo, palabra por palabra, las acu-
saciones lanzadas por los Sres. Soriano y 
Alvarez. 
Llama la atención acerca del hecho de que 
la pista de Ferrer no la siguieran las auto-
ridades, sino la Guardia c i v i l . 
Hace historia • de las primeras actuacio-
nes del sumario general hasta que el 12 de 
Agosto aparecen las primeras acusaciones 
contra Ferrer, mantenidas por tres testigos, 
cuyas contradicciones son bien manifiestas. 
(La gente de las tribunas empieza á des-
filar.) 
vSe refiere luego á la formación de la pie-
za separada y estudia con gran extensión 
las circunstancias que intervinieron en el 
desglose del proceso. 
Añade que este desglose es amañado . 
E l Sr. Salillas no dice una frase nueva n i 
presenta el menor argumento propio. 
Es inút i l seguirle en el desarrollo de su 
discurso, porque ello equivaldr ía á copiar 
textualmente lo que ya escribimos cuando 
hablaron los Sres. Soriano y Alvarez. 
Como la Cámara se distrac mucho, el pre-
sidente agita la campanilla, descomponién-
dose el orador, que se queda parado largo 
rato. (Risas.) 
Cont inúa el Sr. Salillas, entre la indife-
rencia general, pretendiendo demostrar la 
parcialidad que se observó en cl proceso. 
Dice que el Sr. Crespo Azorín, cuando 
fué de gobernador á Barcelona, llevaba un 
prejuicio en contra ele Ferrer, que no era 
otro sino un prejuicio influido por cl minis-
tro de la Gobernación. 
E l señor L A C I E R V A : Supongo que no 
afirmará eso S. S. 
E l señor S A L I L L A S : Yo afirmo todo lo 
que se contiene ó se desprende del proceso 
hasta que se demuestre lo contrario. 
Para dar idea de la impres ión que pn du 
ce en la Cámara cl discurso del .Sr. Salidas, 
copiaremos cL siguiente per íodo: 
Cont inúa analizando los prejuicios, y 
cuando ya lleva enumerados bastantes, 
dice: 
Voy á terminar ( ¡ A h ! en toda la Cáma-
ra) , voy á terminar la lista ele prejuicios. 
(Risas.) 
Y voy á terminar esta exposición, porque 
á mí me gusta ser breve. (Grandes risas.) 
A pesar-de esto, señores diputados, será 
preciso leer las diligencias sumariales que 
siguieron á los prejuicios. (En toda la (Já-
mala: No, no, no.) 
Prosigue largo rato su discurso analizan-
elo las declaraciones ele los testigos ele cargo. 
Luego añade : 
Y con esto se termina. (La Cámara , uná-
nimente, prorrumpe en un estentóreo 
i l O f c l ! ) 
E l señor S A L I L L A S : N o ; no es epie ter-
mine el discurso. (Decepción y ptoteslas.) 
E l señor S A L I L L A S : Señores dc la ma-
yoría , vuestra impaciencia no me ha rá en-
mudecer. 
LT»zo voz de la mayor ía : No somos nos-
otros los impacientes; es tenia la Cámara . 
E l señor ALBORNOZ: Los conservadores 
son más respetuosos. 
Vuelve á interrumpir la mayor ía y se cru-
zan frases que no llegan á la- tribuna de la 
Prensa, entre algunos diputados liberales y 
los S'-es. Salillas, Azzati y AUxirnoz. 
El presidente restablece el orden á cam-
panillazos. 
Después el señor S A L I L L A S solicita uu 
descauso, porque a ú n tiene mucho que ha 
blar. (Rumores.) 
E l PRESIDENTE: Se suspendo la s ^ i ó n 
por cinco minutos. (Risas.) 
+ 
Los comentarios que cn e¿to interregno so 
hacen son de condenación para la pesadez 
oratoria del .Sr. Salillas. 
Todos, u n á n i n u n i c n t e , rce'onocen- que, 
cuando ya se ha dicqo texlo lo que se puedo 
decir cn este debate, no hay derecho a mo-
lestar á la , Cámara repitiendo los mismoB 
conceptos vellidos ya -en otros discursos. 
• 
Se reanuda la sesión & las cinco y media. 
El Sr. Salillas cont inúa en ed uso dc la pa-
labra. 
Dice que cl asesor general aparece «nenr-
so en un delito de falsificación por f r e i n i -
cio, (.Sensación.) 
Voy á demostrarlo, señores diputados 
Yo podía añadi r qne al asesor le ha escurri-
do lo mismo que á los histér icos, los eual t i 
mienten por suges t ión . 
Bien pudo ocun irle eso al asesor. 
He dicho que fué por prejuicio. 
Aquí está la prueba del prejuicio: 
«Ferier Guardia tenía la costumbre de i r 
dós veces por semana á la barbería , dondty 
se afeitaba.» (Risas.) 
No os riáis, porque esa es prueba eviden-
te de falsedad. 
Ferrer iba á afeitarse aquellas partes que 
es costumbre afeitarse. (Grandes risas tití 
todas las minor ías de la Cámara . ) 
Restablecido el orden, lee la declaración-
del auditor, en la que se hace constar (pie 
Ferrer se afeitó la barba y el bigote para/' 
hacer la revolución. Así lo hace constar. 
Pues bien; eso es falso, completamente 
falso. 
Lee á cont inuación variar declnracione*? 
ele gente cine (Befe haberle visto elurantc le.» 
sucesos con barba y bigote. 
Eso es, pues, una falsedad del auditor. 
Hay m á s falsificaenones t oda \ í a . 
L a cl desglose se cometió falsificación pol 
omi t i r aquella parte de las ele*claraciones y 
j aquellos elocumentos que cn algo podían 
1 favorecer á Ferrer, como, por ejemplo, las 
Memorias de la policía, que, aunque apare-
j cen después extractadas, es en forma muy 
diferente. 
E l conde de R O M A N O N E S hace ver quo 
j eso no son falsificaciones. 
- E l señor S A L I L L A S : Yo digo que sí . Pic« 
I cisamente estas Memorias no aparecen im-
presas hasta que se prepara la declaración 
de los dos soldados ele Caballería . (Proles-
j tas cn los conservadores.) 
i E l señor S A L I L L A S ; Yo demuestro lodo 
lo que digo. Además , judicialmente se Uanui 
. preparar una declaración hacer una ddi-
gencia. 
Analiza las declaraciones de los soldado? 
lo mismo exactamente que las an..i;/,aror 
los Sres. Soriano y Azzati. 
I Deduce ele esto que el prejuicio coníra 
; Ferrer impera en texlos loa folios del pre> 
i ceso, 
vSe ex t raña ele que el juez no hiciera d i l i -
! geneías para averiguar epiién era el hom-
i bre del traje azul y el sombrero de pajn', 
sino que, sin estas eliligencias, dejó sentado 
epie era Francisco Ferrer. 
Y digo que piulo haher hed ió las diUgmt» 
¡ cias, porque yo las he hecho. 
Lee, con este objeto, tres declaraciones 
ele individuos que declararon ante un coro-
nel, uno de los cuales debía ser un mil i tar , 
j por lo minuciosamente epie describe los dc-
, talles de estatura, lo que indica que estaba 
1 acostumbrado á medir con la vista y á m i ' 
; rar con gemelos de c a m p a ñ a . 
De estas declaraciones se desprende qne 
j en distintos grupos se vieron á dos hom-
bres, que resultaron ser hermanos, y cuyos 
j nombres se averiguaron m á s tarde, siendo 
. procesados pe)r esta cansa, vistiendo traj--? 
I azules y sombreros ele jipi-japa, y dispa-
1 rando tiros, a l parecer de revólver. 
¿ Véis como ya ha aparecido el hombre 
! famoso elel traje azul, aun sin querer el 
juez? (Bien, en los republicanos.) 
E l señor SORIANO: ¡ Rcid ahora! 
E l señor SALTELAS sigue la pista d<i ' 
Ferrer y va desenvolviendo sus pasos en 
¡ Barcelona durante los sucesos, 
j Pregunla cómo un jefe de revolución con-
1 fía sus planes secretos al «Parbcrillo», mu-
chacho de veint idós años , inexperto y par-
1 lanehin. 
i E l señor L A C I E R V A : Porque era el se-
| cretario de la Junta republicana. 
E l señor S A L I L L A S : Lo cual no es obs-
táculo para que tuviera veint idós años y 
fuera inexperto y pa r l anch ín . 
Pero dejemos esto. 
.Sabéis también que Ferrer fué á la Casa 
del Pueblo, donde se encuentra con A r d i d . 
Este lo despide, los obreros le vuelven la 
espalda y Ferrer tiene que irse i Qué jefe cj* 
ese al que no hacen caso sus soldados ? 
E l señor L A C I E R V A : Ya han explicado 
los radicales el por qué lo despidieron d^, 
la Casa del Pueblo. 
E l señor S A L I L L A S : Es que hay m á s 
aún . \ a á otros Centros republicanos y «1c 
dicen que se vaya, y le vuelven la espVdela, 
y tiene que irse, y se va», (R:s;-s.) 
Después compara la intervención de Fe-
rrer en los sucesos ele Barccloin á la de los 
tontos de circo, que cuanelo es tán teueliendc» 
las redes, los trapecios y las cuerdas, van 
de aqu í para allá, quenénelolo hacer todo, 
pero no nacen naela. (Grandes risas. Apro-
bación en los republicanos,) 
Dice que en la sentencia contra Ferrer 
influyo mucho el orgullo y la n;al entendida 
valent ía . 
Se quiso demostrar que el Ejército no se 
acobardaba ante l?s manifestaciones extran-
jeras y por eso se cas t igó lo e|ue no era cas-
tiga ble. 
En España ya no existe justicia. (Gran-
des protestas.) 
E l P R E S I D E N T E : Le llamo al orden á 
S. S., porque eso son frases peligrosas. (Pro-
testas. Varias voces: ¡Pe l igrosas , no; in ju-
riosas !) 
E l señor S A L I L L A S coge unas cuartillas 
y lee un párrafo de un discurso del señor 
.Sánchez dc Toca, siendo ministro ele Gra-
cia y Justicia, en la apertura de los Tr ibu-
nales, en el que se dicen, efectivamente, 
frases de mayor gravedad. 
E l PRESIDENTE: l i r a refiriéndose á la 
justicia municipal . (Risas y protestas.) 
Termina recordando unas írases de San 
Francisco de Borja cuando siendo virrey, 
de Cata luña tuvo que firmar una sentencia 
de nmerie. 
San Francisco lloraba y le temblaba el 
pulso. 
Preguntado, dijo que lloraba por humani-
dad y movía la mano por justicia. 
L05 conservad&res: ¡Muy bien, muy bien; 
eso hicimos nosotros' 
E l señor SORIANO: ¡Cómo os gusta todo 
lo sangriento! ¡Ya nos lo paga ré i s ! (Ru-
mores.) 
K] señor S A L I L L A S : Yo también digo 
que muy bien. 
Pero mejor hubiera sido que cn vuestro* 
rostros se hubieran visto lágr imas , como en 
el de San Francisco, en ver. de sonrisas. 
Entonces habr í amos confiado en la gene -̂
rosielad de vuestro corazón. (Aplausos da 
los Sres. Lerroux y Azzati.) 
E l PRESIDENTE: Tiene la palabra para, 
contestar al Sr . Salillas cl ministro de l a 
Gobernac iónr 
< 
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i t l señor Al .ONSO C A S T R Í I J . O repite 
Ixs manifestación^ de los Sres. Canalci;is 
Viilarino cuando contestaron á los .scñoics 
^ h i i r c / . y Soriano. 
Dice que los repnhlicanos han censurado 
con dure/.! al H j ú c i t o , precisamente cuando 
éste regresa á la Patria cubierto de gloria. 
^Gran escándalo. I,os republicanos protestan 
Irrilíulos.) 
El señor SORI A N O : Quer<-is cnetnistarnos 
con vi Ivjéicito, y eso no lo con sen tiremos. 
<>,'/(» VOZ', No se i)uede discutir con la pre-
Bi«'>n del Ejercito; 
Kl barullo dura largo rato. 
Cuando á dur.as penas cousiguc el presi-
dente restablecer la calma, el ministro de 
la Oobernar ión cont inúa su discurso, ha-
ciendo ver que los Tr ibunídes militares de-
ben est i r rodeados de garan t í as indiscuti-
bles, y que con este debate los republicano» 
Ín'etenden ar rebatárse las . (Nuevas protes-
Se excusa de hacer m á s nuniifestaciones, 
después de las hechas ayer por el presiden-
te del Consejo, inhibiéndose en el debate. 
Lo que sí digo termina—es que os hon-
ran mucho vuestras declaraciones de que no 
queré is ofender al Kiérc i to ; pero, aun sin 
querer, lo estáis ofeiufiendo con vuestra des-
consideración. (Más protestas.) 
Se levanta á rectificar el señor S A L I A L A S , 
cjuien maniliesta que se está ejerciendo una 
coacción mi l i t a r atribuyendo á los repnbli-
ieanos intenciones que nunca tuvieron. 
Nosotros no hemos censurado al Ejército 
» i ;mn á los niilltéttcs que formaron el Tr ibu-
nal . Solamente discutimos sus actos. Ade-
m á s , si en el Kjereito hubiera un mi l i t a r con 
tacha y lo atacaremos aqu í , no podía darse 
por atacado todo el Tvjército. 
E l ministro de la GUlvRUA: Son Kjército 
todos los que dependen del ministerio de la 
Guerra. (Aplausos de los liberales.) 
E l señor S A L I L L A S dice que continuar 
por ese camino equivaldr ía á anular el dere. 
cho p;irlamcntnrio. En el Ejército, como en 
toda congregación de individuos, puede ha-
ber hombres con tacha. 
El ministro ele la GUERRA: Si hubiera en 
el Kjereito esos jefes y oficiales y no bastara 
el Código de Justicia mffitar, para eso tene-
mos el Código del honor, que está encima de 
todos los Códigos. (Grandes aplausos de la 
mayoría . ) 
El señor S A L I L L A S : También ese Código 
•"ige para nosotros. 
El P R E S I D E N T E : Tiene la palabra el 
Sr. La Ciervn. 
E l señor L A C I E R V A : Me había propues-
to no intervenir en el debate hasta que no 
hubieran hecho uso de la palabra todos los 
que la tienen pedida para responder á to-
dos los cargos en un solo discurso; pero' han 
sido xan directas las alusiones del Sr. Sali-
llas, que me veo obligado á hacerlo antes, y 
procuraré , para no molestaros, hacerlo con 
la mayor brevedad. e •»!» 
A nosotras se nos ha injuriado, se nos ha 
insultado de la forma m á s grosera, en el pe-
riódico, con dibujos y con ar t ículos , sin que 
tuviéramos ocasión de defendernos. 
Con eso bien se veían vuestras intenciones 
y vuestros sentimientos. 
Esperábamos para sinceramos la llegada 
«le este momento. Como lo deseábamos, no 
hemos opuesto la menor traba al debate. 
Os debía esta explicación y me complazco 
:n hacerla. 
En E s p a ñ a 3'a se ha hecho norma las fal-
tas de respeto y consideración para los gober-
nantes, pero nunca se había llegado 'A un mo-
mento tan grave y á unas acusaciones tan in -
justas. 
Debo advertir que el menor mal es para 
nosotros. Nosotros, al fin, necesitamos esa 
reparación de justicia. 
Pero E s p a ñ a , que está por encima, la nc-
.-esita t ambién , porque se le ha escarnecido, 
S€ lo ha ultrajado con la suposición de que 
su representación genuina del E j í t c i to nó sa-
bía administrar jin-.tlclil. 
Así se ha llegado al triste momento actual, 
ncancando á la Patria tantos males, que si 
d patriotismo no se impone pronto, quizá 
Vean males irreparables para el Ejérci to . 
( J luy bien, en ios conservadores:) 
Vosotros habéis dicho que presentar ía i s 
pruebas, que t raer ía i s pruebas irrefutables, 
y no habéis t ra ído otra cosa que la persecu-
ción de un fin polí t ico, para lo cual habé is co-
metido grandes falsedades. 
E l señor SORIANO: Todas verdades. 
E l señor L A C I E R V A : N i una sola ha sa-
bido de vuestros labios. 
Decís que obrábamos contra Eerrer por pre-
juicio, sin tener en cuenta que los Tribuna-
ies ya habían puesto de manifiesto su jus t i -
:ia absolviéndole en ocasión del proceso de 
la bomba de la calle Mayor. 
Y eso que bastar ía leer aquel proceso para 
convencerse de la verdadera personalidad de 
Perrer. 
Allí está su historia. 
Sin embargo, no se tuvo en cuenta nada de 
eso para la instrucción de la sumaria por los 
sucesos de Barcelona. 
* Añade que si se ha impreso el proceso de 
la calle Mayor es para ofrecerlo á los extran- j 
jeros que creen que se ha fusilado á un inte-, 
lectual por sus ideas y no por sus actos. Ah í , 
pueden ver la historia, con todos los actos de. 
Ferrer. (Muy bien, en los conservadores.) 
Dice que lo que los republicanos debieron 
hacer es juzgar á Ferrer, demostrar que Fe-| 
rrer fué inocente, pero no lo que han estado | 
haciendo, que es juzgar á unos jueces. (Muy! 
bien; grandes aplausos.) 
Eso es creer que unos dignos militares son, 
capaces de dejarse sobornar por un Gobierno, | 
por una infamia repugnante de un Gobierno. 1 
(Aplausos.) 
Esas suposiciones se lanzan al públ ico, á | 
la opinión, á toda E s p a ñ a ; corren por todasj 
partes, sin que los injuriados puedan alzar su, 
voz de defensa, porque también les queréis 
vestar ese derecho. (Muy bien, en los conser-
vadores.) 
Explica la s i tuación política de E s p a ñ a en 
la época de los sucesos de Parcelona. 
En aquella situacie'm conservadora sobre-
Vino un movimiento contra la Patria y contra 
c-l Rey, y los que hab íamos prometido de-
Tender á E s p a ñ a y 'á la Monarquía cumplimos 
con nuestro deber. 
Después ha surgido vuestra protesta, y la 
habéis llevado hasta asegurar que el día que 
ocupe el Poder el partido conservador y , es-
pecialmente, dos personas, haréis la revo-
lución. 
¿ N o es la revolución lo que deseáis vos-
tros? 
Pues debéis desear que subamos a l Poder. 
(Risas.) 
Manifiesta que como los principales cargos 
que hasta ahora se han hecho no han ido con-
tra los conservadores, sino contra los Tr ibu-
nales militares y el Código de Justicia m i l i -
tar, ellos no han querido quitar al Gobierno 
el derecho de defender esa representación de 
'a Patria. (Bien, en los conservadores. Silen-
cio, cu los liberales.) 
Lo que se ha hecho en la discusión de es-
te proceso ha sido traer á España las menti-
fas propaladas por el extranjero. 
l isto ha hecho mucho mal, porque ha sido 
patrocinado por intelectuales como el S i . Si-
inarn , el cual, con su l ibro, ha contribuido á 
hacer este grave daño á la Patria. 
Ese libro ha corrido por toda Europa y ha 
hecho formar de España un concepto deplo-
rable. 
Ataca al doctor Simano por haber asistido 
»* las manifestaciones de Bruselas para colo-
Kií en la plaza de la Vi l l a una lápida en ho-
nor ele Ferrer, en cuyas manifestaciones se 
Anteaba á España . 
¿Y con qué urgmnenlüS se ha coníecciona-
10 tsc l ibro? 
Con recortes de periódicos. Con conversa-
ciones. 
¿V con qué periódicos? Con los revolucio-
narios. 
¡p señor SORIANO: Y con Lfl Epoca. 
fte lamenta el Sr. La Cierva de que esa sea 
tt oora de uu catedrát ico de la Ccutral q«e'. 
por sus dotes de talento y por su cargo, debía 
resfttnr la Patria y el Ivjército. 
¡Cuán ta s enormes injusticias.se han' co-
metido en el l ibro del Sr". Simarro. 
Pues bien, señores diputados, aquí hay 
Pues bien. Para el desglose no se necesi-
tan muchas ó pocas pruebas, sino variadas. 
Y así no es ex t r año que ño se desglosasen 
proQeggg eomo el del Sr. Iglesias, ai ene se 
le acusaba concretamente; pero sí el :de Fe-
una Real orden nombrando al doeU r Simai ro rrer, porque contra él se lanzaban aeusaeio-
representante de España en el Congreso de nes muy varias. (Bien en la mayor ía . ) 
odonto lo . ' í a de Polonia . (Lee la Cüccia de 
hoy. Gran sensaciem. Revuelo extraordina-
rúx Los liberales callan.) 
.- Con todo esto quiero demostrar (pie se es-
tá haciendo una labor política Uní insana, 
cuyos frutos se recogen con amargura. (Bien, 
en los conservadores.) 
Pasa á desvanecer algunos errores. 
Dice que el defensor no ha tenido que leer 
en veinticuatro horas ocho tomos, como se-
lla dicho. 
El señor SORIANO: No se ha dicho eso. 
Yo he dicho que tuvo que leer 1300 hojas. 
E l señor L A C I E R V A : No leyó más que 
un tomo, y el tomo no tiene tantas pág inas . 
E l señor SORIANO: Me he referido á plie-
gos escritos á mano; no impresos. 
Ivl señor LA C I E R V A : Pues eso bien podía 
leerse en veinticuatro horas. 
Habé i s cometido otros errores. 
Habé i s dicho que de Barcelona á Sarr iá hay 
45 k i lómetros . 
F'l señor SORIANO: No es verdad. 
E l señor L A C I E R V A : En \Ll Diar io de 
Sfsioiu's consta. 
E l señor SORIANO: ¡ICn tres viajes! 
E l señor L A CII.ÍRVA: Ahora lo aclaráis . 
(Rumores. De los bancos de los republicanos 
se lanzan frases contra los conservadoits, y 
viceversa.) 
Se ha criticado también que el juez instruc-
tor sólo llamara á declarar, por medio del 
edicto, á los que supieran algo en contra de 
Ferrer. Y lo que dice el edicto es que se pre-
senten á declarar los que sepan algo de la in-
tervención de Ferrer en los sucesos. (Rumo-
res. Protestas en los republicanos.) 
Otro de los cargos que se hacían contra el 
desglose es (pie á él no se habían llevado m'á's 
que las declaraciones de cargo. Claro que se 
desprecian algunos detalles, como en todo 
desglose, pero no son ciertamente los de des-
cargo. 
Y hay más , porque ya el mismo Ferrer ha-
bía declarado punto por punto dónde estuvo 
en aquellos d ías . ¿ Qué falta hacía consignar 
lo aue en descargo dijo a lgún testigo, si se 
sabía que era mentira ? 
Tampoco está en lo cierto S. Si cuando d i -
ce que la carta de los desterrados de Teruel 
llegó tarde y por esta causa no se admi t ió y , 
en cambio, otra declaración que t ambién lle-
gó tarde, fué aceptada porque era en contra 
de Ferrer. Lo sucedido es que el segundo tes-
t igo declaró ante la policía y la policía hizo 
un atestado y lo elevó al juez, porque la po-
licía no sabía (pie el proceso estuviera cerra-
do. (Protestas en los republicanos.) 
Esas cosas, Sr. Alvarez, sólo se dicen para 
producir sensación en el público y para (pie 
Cont inúa el Sr. La Cierva con gran habi- ta ícente diga que los grandes parlamentarios 
lidad destruyendo la labor de los discursos 
de los republicanos. 
Dir igiéndose al Sr. Alvarez, recuerda que 
éste empezó su discurso diciendo que creía 
en la culpabilidad de Ferrer. 
Y as í debió ser, porque el Sr. Alvarez, que 
tan alto prestigio tiene en la polít ica espa-
ñola, no pidió el indulto. 
Pero dice que sólo se convenció de la ino-
cencia de Ferrer cuando 03-0 á sus compañe-
ros. 
¿ Es que S. S. no leía entonces los periódi-
cos radicales? 
Yo no soy de esa cuerda, y los leo. 
Los leo porque en estas discusiones siem-
pre se aprende algo. 
De aquí , por ejemplo, se puede sacar el re-
trato de los levolncionarios que ahora se esti-
lan y que dicen una cosa cu-un sitio y otra en 
otro. -
Alií es tá , por ejemplo, D. Emiliano Igle-
sias, que ante las elecciones dice al pueblo 
que él tomó parte en la revolución y antes lo 
había negado en las declaraciones ante el 
juez. 
El señor IC.LESIAS (D. Emi l i ano) : Pero, 
¿ cómo declaraba ? ¿ Como testigo 6 como 
procesado ? 
E l señor L A C I E R V A : Como procesado. 
En eso le hago justicia. .' 
¿ No recordáis, además , la declaración de 
este señor , que manifiesta en 10 de Septiem-
bre que Ferrer entregaba á la Solidaridad 
Obrera dinero para la revolución ? 
Habé is de saber que esta declaración no fi-
gura en el desglose del proceso. Y esto sirve 
de contestación á los que dicen que sólo figu-
ran en el desglose declaraciones en contra de 
Ferrer. 
Lee luego un discurso de Emiliano Igle-
sias en el que éste dice que Ferrer y el part i -
do radical fueron los que hicieron la revolu-
ción. 
Ahí es tán las declaraciones tal como las co-
menta E l Radical. Iglesias había negado que 
hablara con Ferrer. É l Radical dice que habló 
varias veces con Eerrer, y añade : 
«Ferrer , negándolo , confiaba en Iglesias. 
Y no ¡je equivocó.» (Rumores y muy bien, 
muy bien, en los conservadores.) 
Otro de los párrafos del ar t ículo dice que 
«Iglesias no podía acusar á Ferrer, en primer 
lugar, porque acusando á Ferrer se hubiera 
acusado á sí mismo.» (Gran sensación.) 
\To presento todo esto á la consideración 
del Sr. Alvarez para demostrarle que no so-
mos nosotros ún icamente los que acusamos á 
Ferrer, sino sus mismos compañeros de m i -
nor ía . 
E l señor A L V A R E Z : En ú l t imo caso, eso 
no demuestra que mereciera el fusilamiento. 
E t señor L A C I E R V A : Habé i s hablado 
t ambién de anónimos , censurando que figu-
raron en el desglose como pruebas en contra 
de Ferrer. 
E l señor A L V A R E Z : Yo no he dicho ta l 
cosa. He dicho que habíanse presentado anó-
nimos. 
El señor L A C I E R V A : Y como no se tu-
vieron en cuenta, según S. S. reconoce ahora, 
es una prueba de la imparcialidad del Tr ibu-
nal mi l i t a r . 
E l señor A L V A R E Z quiere hablar y el pre-
sidente se lo impide, diciéndole que ya lo ha-
rá cuando rectifique. 
E l señor L A C I E R V A : He de decir t ambién 
que uno de esos anón imos fué presentado 
por el Sr... 
E l señor I G L E S I A S (D . Emi l iano) : Eso 
fué porque entonces... (Rumores. Todos com-
prenden que el anónimo fué enviado por el 
.Sr. Iglesias.) 
También os basáis en la opinión del gober-
nador de Barcelona Sr. Ossorio, y olvidáis 
que en la Memoria publicada por éste se d i -
ce que Ferrer man ten ía relaciones estrechas 
con los anarquistas y que, casual ó intencio-
nadamente, se encontraba en Barcelona du-
rante los sucesos. 
¿ Veis cómo las autoridades, antes de ser 
detenido Ferrer, ya insinuaban la posibilidad 
de su intervención ? 
Sigue acumulando cargos contra el Sr. A l -
varez por los errores de orden jur íd ico come-
tidos durante su discurso. 
S. S.—añade—habla de la publicación de 
documentos apócrifos, pero no lo ha demos-
trado n i lo ha intentado decir. S. S. pudo afir-
mar que alguna circular no fué reconocida 
por Ferrer, pero de eso á asegurar que eran 
apócrifas va gran diferencia. 
Cuantos documentos se presentaron á los 
Tribunales fueron reconocidos por peritos, 
que aseguraron eran de Ferrer, por los trozos 
manuscritos. 
Cuando eso ocurre, no se puede acusar ú un 
Tribunal de aceptar cu su sumario documen-
tos apócrifos. (Muy bien, en los conservado-
res.) 
También censurábais que el capi tán gene-
ral pidiera consejo al auditor. Pues qué , ¿ n o 
es eso una muestra de imparcialidad ? F'l ca-
p i tán general no se quiso mostrar parte, pre-
cisamente para que no se vieran los prejui-
cios de que hablaba hoy el Sr. Salillas. 
Tened en cuenta que estas muestras de i m -
parcialidad las daba el Ejérci to en momentos 
en que era calumniado y atacado injusta-
mente. 
vSabéis t ambién que cuando se perseguía á 
Ferrer se burlaba la acción de la justicia, ma-
nifestándose Ferrer por cartas, por escritos, 
en !a Prensa inglesa, en la Prensa francesa 
ó en la Prensa italiana. Y nosotros sab íamos 
que no había salido de España . ¿ N o se ve 
aquí que el movimiento se extendía por toda 
Europa, porque así estaba planeado de ante-
mano ? 
Sabéis t ambién que la misma Soledad V i -
llafranca no quer ía presentarse en el Banco 
á cobrar una letra para evitar que se averi-
guara el paradero de Ferrer. 
¿Po rqué huir , si era inocente? 
Y que huía es tá de manifiesto en la forma 
de su detención. 
Reproduce los detalles conocidos de la for-
ma como se detuvo á Ferrer, afeitado y dis-
frazado, para no ser conocido, inventando la 
pueri l historia de que venía de una aventu-
ra amorosa. Se le encontró en un bolsillo una 
carta, por la que se quer ía hacer pasar por 
esperantista. ¿ Véis claramente cómo el plan 
estaba preparado? 
Se ha dicho a q u í que el desglose fué in-
justo, y decía el Sr. Alvarez que había po-
•as pruebas 
hacen labor en el Congreso. (Protestas en los 
republicanos.) 
E l señor L A C I E R V A solicita que se sus-
penda el debate y se le reserve el uso de la pa-
labra para m a ñ a n a , porque a ú n le quedan 
bastantes cosas por decir. 
Así lo acuerda la Cámara . 
La minoría conservadora aplaude y felici-
ta al orador. 
Como los señores diputados se retiran y no 
hay nadie en los escaños cuando llega el Or-
den del día, el conde de Romanones suspen-
de la sesión. 
Son las nueve y media. 
S E N A D O 
A las cuatro menos veinte abre la sesión 
el Sr. Montero Ríos. 
En el banco azul, el ministro de Marina. 
Se aprueba el acta de la sesión anterior. 
No hay la acostumbrada sección de megos 
y preguntas, por lo cual se entra desde lue-
go en él 
O R D E N D E L D I A 
Se pone á discusión el proyecto de ley 
reorganizando el Cuerpo de Sargentos de 
Infanter ía de Marina. 
E l Sr. SANCHEZ ALBORNOZ combate 
el tercer ar t ículo transitorio. 
E l Sr. L O Y G O R R I , de la Comisión, le con-
testa, é interviene brevemente el minis t ro 
de M A R I N A para explicar el alcance del 
proyecto. 
El Sr. C A R R A N Z A consume otro turno en 
contra del ar t ículo . 
Expone su opinión en cuanto á las conce-
siones que deben .ser hechas á los sargentos 
que lleven más de quince años ele servicios. 
E l Sr. CONGAS le contesta. 
Rectifican ambos oradores, y se aprueba 
el dictamen. 
Acto seguido se levanta la sesión. 
11 dü eí [i mmmm 
LA SESIÓN DE AYER 
Preside el .Sr. Francos Rodr íguez , quien 
á las diez y media declara abierta la sesión. 
Después de aprobada el acta de la anterior 
y de dar cuenta del despacho ordinario, se 
entra en el Orden del día. 
U n a vacante. 
La Comisión de Gobierno interior presenta 
un dictamen proponiendo la separación de 
un oficial cuarto de la Sección de Contabi-
l idad, y el vSr. Aragón pide que se retire 
el dictamen para su estudio. 
E l Sr. Torre Mur i l lo declara que la conduc-
ta y las arrogancias del interesado han obl i -
gado á la Comisión á presentar el dictamen 
en la forma en que lo presenta. 
Por fin queda retirado el dictamen, si bien 
con la advertencia del Sr. García Molinas de 
que cuando vuelva á presentarse» es ta rá en 
la misma forma. 
Nombramiento de peritos. 
La Comisión de policía urbana propone 
el nombramiento de 12 peritos qu ímicos 
supernumerarios, y que el n ú m e r o 1 de los 
designados ocupe la vacante de numerario 
que existe en el Laboratono. 
E l Sr. Buendíav impugna extensamente 
el dictamen, y el Sr. Vallejo hace t a m b i é n 
algunas observaciones. 
E l Sr. Piera declara que no retira el dic-
tamen, pues lo que se intenta es dilatar 
la resolución. 
E l Sr. Uccda mués t rase partidario de que 
las plazas de referencia se cubran por oposi-
sión. 
En parecidos té rminos se expresa el señor 
Aguilera y Arjona, sosteniendo su criterio 
p r imi t ivo . 
En votación nominal- el dictamen es apio-
bado por 25 votos contra 13. 
Sobreseimiento. 
Discútese otro dictamen, proponiendo el 
sobreseimiento del expediente instruido á 
v i r tud de denuncias relacionadas con varias 
obras ejecutadas en la calle de Bravo M u -
r i l l o . 
Formula voto particular el Sr. La Torre, 
en sentido de que se practique una r e v i s i ó n 
del expediente y se v e r á que los l icehos de-
nunciados son exactos. 
Defiende el dictamen el Sr. Barrio. 
E l Sr. Nicol i , presidente de la Comis ión, 
acepta el voto del Sr. La Torre, con alguna 
var iación. 
.Se aprueba el voto particular, votando 
en contra los Sres. Barrio y Quejido. Queda 
aprobado el dictamen. 
Concurso de n n a plaza de 
arquitecto. 
Se desecha un voto particular del Sr. V i -
la r iño , aprobándose el nombramiento de un 
arquitecto ayudante de sección. 
I n s t a l a c i ó n de aceras. 
Se aprueba un presupuesto, importante pe-
setas 10.380, para instalar aceras de cemento 
en el lado izquierdo de la calle de Bravo M u -
r i l l o . 
E x p r o p i a c i ó n de Ancas. 
Se aprobaron la hoja de aprecio para la ex-
propiación de la casa número 5 de la calle de 
T e t u á n , cu3'a superficie es de 189 metros 
cuadrados, y el precio unitario de ' --,92 pe-
setas el metro, y la reforma de alineacio-
nes de la calle de Carretas, consistente en 
prolongar la actual al ineación de la calle 
de la Cruz, entre la plaza del Angel y la 
calle de Atocha, y la desaparición de las 
casas situadas en el lado derecho de la calle 
de Carretas y la plaza de la Aduana Vieja. 
F a r m a c é u t i c o s . 
Queda aprobada la provisión de la plaza 
de farmacéutico de la primera Sección del 
distr i to de Chamber í . 
E l Sr. Quejido defiende un voto particular 
en contra del dictamen proponiendo la provi-
sión de la plaza de farmacéutico de la cuarta 
sección del distr i to de la Universidad, asegu-
rando que la Comisión, al traer este dicta-
men, ha tratado de realizar un acto de favo-
ritismo. 
Interviene el Sr. Benedito para demostrar 
que no existe tal favoritismo. 
Rectifica el Sr . Quejido. 
Vuelve á hablar también el Sr . Benedito. 
1 'ñas palabras de éste promueve.ii un escán-
1" e n l i e los soeialisias, (pie Lermina e i u i g i -
eamente el alcalde. 
En definitiva se desecha el voto par tku la r 
por 38 votms contra 12 y el dictamen í>e 
aprueba. 
U c e n c i a s concedidas. 
Se conceden las licencias siguientes; 
Para instalar motores eléelrieos en las ca-
sas n ú m . S de la calle de Claudio Coello; nú-
mero 1 de la calle de Orellana; n ú m . 10 
de la calle de Pedio Barexla ;• n ú m , 99 de la 
calle de Alca lá ; en el Asilo de San Dip^ü 
(paseo del Cisne) ; en el n ú m . 4 de la calle 
del Marqués de Vil lamagna; en el n ú m . o 
de la calle de Zaragoza; en el n ú m . 2 de la 
travesía de "Truji l los (imprenta) ; en LiS 
obras del hotel R i t z ; en el paseo del Rey, 
Compañía de los Caminos de Hierro del Nüi-
te ; en el n ú m . 4 de la calle de Arango; on e l 
número 11 de la calle del Castillo (cerraje-
ría] ; en la casa n ú m . 40 y 42 de la calle Je 
Fuemarra l ; en el n ú m . 2 de la calle de San 
Felipe; en el n ú m . 9 de la ronda de Atocha; 
cu el n ú m . 8 de la calle de Arrieta. Para ins-
talar una caldera para calefacción en la casa 
número 4 de la calle de Juan Nicasio Galle-
go; pura instalar una caldera en la casa nú-
mero 22 de la calle de Leganitas^ para e sta-
blecer una fábrica de tintas é instalar un 
motor eléctrico en la calle del Cardenal Cis-
neros, 23; para establecer una fábrica de 
jabón en la calle de O a r e í a de Paredes, 46; 
para instalar un alambique para la fabrica-
ción de aguardiente en la calle del Cardenal 
Cisneros, 10. 
Píira instalar un ascensor eléctrico con m j -
\or de cinco caballos de fuerza en la casa nú-
mero 18 de la calle de San Andrés ; para cons-
t ru i r en un solar de la calle de Abel , con 
vuelta á la de San Enrique; para construir 
nna casa en la calle Farticnlar, denomina-
da de los Fundadores; otra en el solar n ú m e -
ro 11 de la calle de Medinaceli, con vuelta á 
la de Cervantes, número 27, y otra on el 
solar de la calle del Esp í r i tu Santo, o n 
acitsorias á las calles del Marqués de Santa 
Ana, número 47, y Tesoro, n ú m e r o 3. 
P o r u n h é r o e . 
Se acepta una moción del alcalde, p ío-
poniendo se instale un busto del capiz^a 
Forrero, fallecido en la campaña de M c l l -
l ia , en sust i tución de la lápida conmemora-
t iva acordada por. el Ayuntamiento. 
K l extrarradio . 
Se aprueba también el plan general de 
urbanización dei extrarradio con algunas 
Proposiciones. 
vSc da lectura de ésta , dos proposiciones: 
modificaciones. 
Una del Sr. Gaj-osc, interesando la adop-
ción de medidas relacionadas con la tramita-
ción de denuncias por iní iacción de las Or-
denanzas municipales. 
Otra, del S i . Dorado, para que se establez-
can precauciones evitando se lleguen á habi-
tar, contraviniendo las Ordenanzas munici-
pales, las guardillas tiasteras, y pidiendo se 
realicen reformas de previsión en las baran-
diilas del Viaducto que eviten Igs suicidios. 
Ambh.s se toman en consideración y pasau 
á las. respectivas Comisiones. 
Se levanta la sesión-
En el Oratorio del Esp í r i tu Santo, ídem 
í d e m ; por la tarde, á las cinco y media. 
En San Andrés , ídem i d . ; por la tarde, á 
las seis, predicando D. Segundo Vuelta. 
En la Parroquia de Nuestra Señora de los 
Dolores, ídem id . ; por la tarde, á las seis, 
con Exposición de Su Divina Majestad y ser-
món á cargo de D* Antonio González Pa-
reja. 
La misa y oficio son del San t í s imo, con 
ri to semidoble y color blanco. 
Visita de la Corte de María .—Nuestra Se-
ñora de la Almudena en Santa María de la 
Blanca en San Sebast ián , del Consuelo en 
vSan Luis , ó del Olvido en San Francisco. 
Esp í r i tu Santo: Adoiación nocturna.—Tur-
no: Cor Jesu, 
(Eslc periódico se publica con censura.) 
Informaciones ec les iást icas 
Con motivo de la protesta formulada en la 
alta Cámara por nuestro sabio y virtuoso 
prelado .Sr. Salvador y Barrera, que, con la 
elocuencia acostumbrada, ha hecho oir su 
autorizada voz, con respecto á la dis t inción 
honorífica concedida por el Gobierno al Rey 
de I ta l ia , la mayor parte de los Consejos dio-
cesanos han enviado su adhesión 'á la Junta 
central de Acción católica. 
NOTICIAS 
Se ha constituido una Comisión, forma-
da por distinguidas personalidades, cuya 
misión es organizar los trabajos para la 
fundación de una Esemela-Asilo de golfts 
y auxi l iar las gestiones del gobernador ci-
v i l encaminadas en este sentido. 
Se encuentra restablecido de su dolencia 
el ilustre jurisexmsulto y d ign í s imo juez de 
primera instancia del distr i to de la Audien-
cia, de Barcelona, D . Gumersindo Buján y 
Buján. 
Lo celebramos sinceramente. 
Véase en cuarta plana el anuncio 
ANTES DÉ COMPRAR 
oí u pe 
Cont inúa la Cooperativa de la Prensa sn 
marcha reguladora, sin sostener con nadie 
compelencias, ofreciendo á sus socios nota-
bles ventajas en los precios de los ar t ícu-
los de primera necesidad, al par que les 
garantiza la exactitud del peso y la supe-
rior calidad del género . 
En estos días ha recibido directamente 
la Cooperativa, por el puerto de Bilbao, 
grandes partidas de selecto bacalao, que ven-
de con una economía de 0,25 en k i lo sobre 
el precio en plaza. E l Langa superior de 
dos pesetas, se vende á 1,70; el de Escocia, 
de 1,75 á 1,50; el de Islantlia de primera, 
á 1,40, y de segunda á 1,30. 
l í a y gran surtido de conservas de pesca-
dos frescos. Calamares rellenos, en su t i n -
ta, á 1,50 pesetas lata grande y á 0,80 pe-
q u e ñ a ; langostinos, á 1,30 lata thon mar iné} 
de la Cruz Roja, á 1,70 lata grande y o,c)o 
p e q u e ñ a ; sardinas de todas clases, sa lmón 
inglés l e g í t i m o ; ostras vieira, esquisitas, 
y otras conservas. 
En aceites de La Laguna y Montoro ofre-
ce la Cooperativa las mejores clases, a l 
precio de 20 pesetas los 11 1/2 k i los , ó sea 
la arroba verdad. En este ar t ículo hay la se-
guridad plena de que nadie ofrecerá precio • 
m á s barato, dada la clase y la exactitud 
del peso. 
Legumbres de todas clases, á los pre-
cios más favorables. 
Pídanse catálogos en los almacenes y des-
pacho, Libertad, 13; teléfono 1.497. 
R e l i g i o s a s 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
Santos Venancio, Víctor, Estetan y ( i u i n -
ciano, m á r t i r e s ; Santos Macario, y Wale-
rico, confesores; Santa Teodora, már t i r , y la 
Beata Catalina de Tomás , virgen. 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
la iglesia de la Pasión (calle de Fray Cefe-
riuo Oonzález) , y hab rá misa solemne á las 
diez, y por la tarde, á las cinco y media, 
estación, rosario, preces y reserva. 
En la Santa Iglesia Catedral, por la tarde, 
á las seis, con t inúa la Misión que dir igen 
los padres José Forrero y José María Rubio. 
En la iglesia parrocpiial de Santa Bárbara , 
á las diez de la m a ñ a n a y por la tarde á 
las cinco, predicando los padres Diego Qui-
roga y Antonio Salvador. 
En la Real iglesia de la Encarnac ión , ídem, 
predicando por la tarde á las cinco, don 
José Valdés. 
En el Oratorio del Caballero de Gracia 
ídem, á las diez, siendo orador D. Jaime 
Mart í y por la tarde á las seis, D . José Ma-
ría Fellado, coadjutor primero de Nuestra 
Señora del Buen Consejo. 
En las Calatravas empieza solemne septe-
nario á Nuestra Señora de los Dolores, á las 
cinco y media, con exposición de Sn Div ina 
Majestad y sennón á cargo de D . Donatilo 
Fernández. 
En las Comendadoras de Santiago, ídem 
ídem por la tarde, á las cinco y media, sien-
do orador D. Antonio González Pareja. 
'En Santa Cruz, ídem i d . ; por la tarde, á 
las seis, con Exposición de Su Divina Ma-
jestad y sennón á cargo del Padre D a m i á n 
Janáiz . 
En el Salvador y .San Luis Gonzaga, ídem 
í d e m ; por la tarde, á las seis, predicando 
el P. Nicolás de la Torre. 
En Santa Márfa Magdalena, ídem i d . ; por 
la tarde, á las seis, con exposición de Su 
Divina Majestad y sermón á cargo del Pa-
dre José Moyâ  
En San Andrés de los Flamencos, ídem 
í d e m ; por la tarde, á las seis y media, pre-
dicando el Sr. D. Manuel López Anaya. 
En Santa Isabel, ídem i d . ; por la tarde, 
á las seis y media, predicando D . José Ci-
méndez. 
En las Escuelas Pías dé San Fernando, 
ídem í d e m ; por la tarde, á las cinco, y me-
dia, con Exposic ión de Su Divina Majestad 
y scrpivii 4 cargQ $ j ^ Andrés Nava . 
P O L I T I C A 
Recepción en Estado. 
L a recepción diplomática que ayer, 
como viernes, se celebró en el ministerio 
de Estado, tuvo lugar por la mañana , en 
atención á que el Sr. García Prieto tenía 
que asistir á las sesiones de Cortes. 
E l Nuncio de Su Santidad, monseñor 
Vico, celebró una extensa conferencia con 
el ministro. 
Nombramiento de Comisiones. 
L a s Secciones del Congreso se han re-
unido para nombrar las Comisiones que 
han de dar dictamen sobre los asuntos 
siguientes: 
Proposición de ley autorizando la crea-
ción en Vitoria del monumento acordado 
por las Cortes de Cádiz en 13 de Julio 
de 1813. 
Proposición de ley concediendo al A y u n -
tamiento de Zamora el edificio denominado 
Gobierno Militar Viejo para alojar las 
fuerzas de la Guardia civil . 
Proposición de ley cediendo en pleno 
dominio á la Junta Patronato de la Casa 
de Misericordia de San Sebast ián el edifi-
cio denominado Convento de San F r a n -
cisco. 
Proposición de ley reformando el art. 53 
de la ley provincial. 
Proposic ión de ley disponiendo la ejecu-
ción del catastro parcelario. 
Proyecto de ley, del Gobierno, de bases 
para la de reclutamiento y reemplazo del 
Ejército . 
Proposición de ley autorizando el esta-
blecimiento de nuevas fábricas de azúcar. 
Telegrama oficial. 
E n el ministerio de la Gobernac ión se 
ha recibido ayer un telegrama de Sevilla 
dando cuenta de haber llegado sin nove-
dad el Rey. 
S e g ú n noticias recibidas, Don Alfonso 
irá hoy á Cádiz , con objeto de visitar el 
arsenal de la Carraca. 
Consejo de ministros. 
Hoy, á las diez, se celebrará en el mi-
nisterio de la Gobernación Consejo de 
ministros. 
Se concede mucha importancia pob'lica 
á esta reunión . 
Proyecto aprobado. 
E n la sesión del Senado de ayer tarde 
quedó aprobado el proyecto de ley reorga-
nizando el Cuerpo de sargentos de Infante-
ría de Marina. 
Información oral y escrita sobre un 
proyecto. 
L a Comis ión del Senado que entiende en 
el proyecto de ley sobre amort ización de la 
Deuda exterior ha acordado abrir una in-
formación oral y otra escrita. 
L a oral se verificará el miércoles próxi -
mo, debiendo presentarse por escrito las 
conclusiones. 
L a escrita durará hasta el 15 de Abr i l 
p r ó x i m o . 
Canalejas y ios periodistas. 
E l presidente del Consejo, al recibir 
ayer á los periodistas, manifestó les que 
continuaba recibiendo numerosos telegra-
mas de Canarias, no só lo de L a s Palmas 
y de Tenerife, sino también de otras islns 
del Archip ié lago . Los reciindos de estas 
úl t imas, unos son en favor de las aspiracio-
nes de L a s Palmas y otros asociándose á 
las de Tenerife. 
Dijo el jefe del Gobierno que el Congre-
so nombraría ayer dos Comisiones: una 
que habrá de dictaminar en la proposic ión 
de ley presentada por D . Leopoldo Romeo, 
encaminada á resolver la cues t ión plan-
teada á los remolachcros, y la otra que na 
de entender en el proyecto de servicio mi-
litar obligatorio. 
Esta ú l t ima será presidida por el señor 
Kuiz Jinjénez. 
Los diputados canarios visitan á Gasset. 
T a m b i é n ha recibido el Sr . Gasset otra 
Comis ión, compuesta de diputados cana-
rios orientales y occidentales, juntamen-
te, que han acudido á recomendar al mi-
nistro una de las dos proposiciones pre-
sentadas para el establecimiento del servi-
cio marít imo interinsular de Canarias. 
Los comisionados, u n á n i m e m e n t e han 
votado por la admisión del pliego en que 
se ofrece decididamente establecer un ser-
vicio de seis vapores permanentes para el 
v ióximo año de 1912, proposición á todas. 
luces m á s ventajosa que la otra, en que los 
compromisos se ins inúan como probables. 
El ferrocarril de Castejón á Soria. ; 
E l marqués del Vadillo y el vizconde d« 
E z a , representantes de las provincias de 
Navarra y Soria, respectivamente, han 
presidido ayer una Comisión de ambas re-
giones, que ha solicitado del ministro de 
Fomento el aumento de una subvenc ión 
con destino á la construcción del ferroca-
rril en proyecto de Castejón á Sena . 
Conferencias. 
E l presidente del Consejo, que en toda 
la mañana de ayer no salió de su domici-
lio, recibió las visitas de los ministros de 
la Guerra, Gobernación y Hacienda, con 
quienes celebró detenidas coníerenc ias 
acerca de la marcha del debate Ferrer , y 
de asuntos de sus respectivos depaifa-
mentos. 
El ex ministro, restablecido. 
Restablecido de su enfermedad, ayel 
asistió á la sesión del Senado el ex mmis-
tro Sr. Rodríguez San Pedro, que fué muy 
felicitado por su mejoría. 
Los opositores á ingresa en el Cuerpo 
Juridico de la Armada. 
Ayer ha visitado al ministro de Marina 
una Comisión de opositores pam ingres-
en el Cuerpo Jurídico de la Annaela, en 
solicitud de que sea aumentado hasta 21 el 
número de plazas. 
E l ministro hizo ver á los comisionadexs 
la imposibilidad en que se encuentra, por 
ahora, de poder atender sus deseos, ofre-
ciendo, sin embargo, estudiar el asunto. 
L a o I s a 
F O N D O S P Ú B L I C O S 




Serie F de 50.000 pesetas nominaloa.. 
» E do 20.000 > ». • •• 
> D de 12.500 » » .. 
> C do ,5.000 » J> .. 
» B do 2.500 » » .. 
» A do 500 » » 
» G y I I de 100 y 200 nominales.. 
En diferentes Bcrics 
4 por 100 amortizable. 
Serio E do 25.000 pesetas nominales. 
» D do 12.500 » » .. 
» C do 5.000 » » .. 
» B do 2.500 > » .. 
» A do 500 > » .. 
En diferentes series 
5 por 100 amortizable. 
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C de 5.000 
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A de 500 
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Banco* y Sociedades. 
Cédulas hipotecarias al 4 por 100 .. 
Acciones del Banco de España 
Id.^de la Compañía A. de Tabacos. 
Id. del Banco Hipotecario 
Id. del de Castillo 
Id. del Hispano-Amcricano 
Id . del Español de Crédito 
Id. del Río do la Plata 




101 75 000 00 
101 70 101 7;. 
101 75 101 75 
101 70 101 8: 
101 75 101 86 
101 73 101 86 
101 76 101 80 
Otros valores. 
Cnmp.* Grnl. Mad.* de Electricidad. 
Sociedad Eléctrica de Chamberí 
Id. id. id. obligaciones 
Electricidad Mediodía de Madrid.... 
Compañía Peninsular do Teléfonos.. 
Canal de Isabel I I 
Construcciones metálicas 
Ferrocarril do Valladolid & Arizo.... 
Unión do Explosivos 
Obligaciones Diputación Provincial. 
Sedad. Ed. do España.—Fundador.. 
Id. id. id.—Ordinarias 
Compañía Mad.* de Urbanización... 
Ayuntamiento de Madrid. 
Obligaciones do 250 pesetas 
Id. do Erlanger y Compañía 
Id. por resultas .* 
Id. por expropiaciones del interior... 
Id. id. en el ensanche 
Cambios sobre el extranjero. 
París, á lo vista 
Londres, k la vista 


















































00 001 80 00 
00 00' 00 00 
87 60 00 00 
00 00: 97 00 
00 00 00 00 
8 66 8 45 
00 00 i 27 49 
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Plaza del Progreso, 5, pr inc ipal . 
Esta tarde, á las cineo y media, darAn sus 
lecciones de Derecho internacional públ ica 
y Legislación social española, respectivanu l i -
te, el señor m a r q u é s de Olivart y D . Carlos 
Mar t ín Alvarez. 
A las nueve, diez y media y doce de la ma-
ñana darán sus lecciones de Lengua y litera-
tura española , Lógica fundamental é Ilisíoria. 
de E s p a ñ a , respectivamente, I ) . David Ma» 
nna, D. Juan Zaragüeta y D . Fé l ix Du-
ra ngo. 
Estas clases del curso preparatorio de la 
Facultad de Derecho se rv i rán para exami-
narse en la Universidad Central porque se 
a jus tarán en cuanto sea posible A los progi : 
mas oíleiak'S. 
E S P E C T A C U L O S P A R A H L -
ESPAfiOL.—(Fiinción popnlar.)—A iiu ntirvc— 
En ol seno de la njuerte.—El agua milagrosa.—Ei 
criado do Don Juan. 
PRINCESA.-(Mü(la.)-A las nuevo.-El desdén 
con el desden.—A cadena perpetua. 
COMEDI A.—(Beneficio do Mercedes Púoz do Va* 
gas.}—A las nueve.—La gata de Angora. 
LARA.—A las seis y medio.—La rima eterno (do» 
netos).—Madrecita (estreno).—A las nueve y mudio. 
(Beneficio tío Concha Ruiz.)—El corazón ikispicrti» 
(estreno).—A las dÍM y media.—Cnnrión de cuno. 
APOLO.—A las RCÍM y media.—Agim de noria.—A 
los siete y tres cuartos.—El tnrat de ios K norios.—A 
las diez.—Los mosqueteros.—A las once y eunrto.—• 
Pajaritos y íiores. 
PRICE.—(Ultimas funciones.)—A lafl nnev»'.—No 
cho do amor.—La abeja.—Teatro de vnriedades.—• 
Danzas luminosas. 
COMICO. — Compañía Prodo-Chicoto.)—A las wi< 
y media.—La moza de malas (dos actos).—A las diez. 
Los viajes dó Gulliver (tres actos). 
GRAN VIA.—A las seis y media.—El dúo de L» 
Africana.—A las siete y medio.—Huelga de niadas. 
A laf̂  diez.-El terrible Pérez.—A los once y cuarto. 
Él amor que huye. 
NACIONAL.—A |áfl seis y media.-Cómo despier-
ta el amor (doble).-Kl piirnor baile.—Los pavón nli-
les.—¡Cayó ó la una! (doble). 
RECREO DE SALAMANCA.—(ídcul Polístilo.)-
Skating cnbierto.-CineniPÍógmfo.-Abiorto todos io» 
dÍM do 10 íi 1 y de 3 fi 8.—Martcu, moda; miércoles 
y Fábodos, carreras de cintos. 
I M P R E N T A Y E S T E R E O T I P I A 
37, SAN MARCOS, 33 
Sábado i de Arill 1911. E L D E B A T E Año n - N ú m . 182. 
L o t G l í l i G i É 
LBsta d o l o a n ú m o r o s p r e m i a d o s ©n o l s o r t e o cele-
b r a d o e n M a d r i d e l d í a 31 d a M a r z o d e 1911. 
PREMIOS MAYORES 








































Alcalá Gu id iiríi.—Loíryíi*. —Madrid. 
Madrid.—Üarcel»i!a.—Maliúfi. 





Sta. C. Tenerife.—Aoipuera.— MaJrid. 
Barcelona.—Idíiii.—Idem. 
Vaiencis.—Idem.—Idem. 
Medina del C.—Granada.—Madrid. 







99 aproximaciones de 300 pts. cada una para los 99 nuins. restan-
tes de las centenas de l«s 2 primeros premios.—2 idem de 800,6<)0 
y 520 pts. cada una, para los núms. anterior y posterior de los 3 
primeros premios, respectivamente.—KI siguiente serteo se verifi-
cará el día 10 de Abiil y constará de 16.000 billetes, á 250 ptas. 
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1 073 1 
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867 22 555 
9 )0 22 592 
924 22 604 
932 22 647 
939 22 720 
950122 735 
956122 749 
9(>3! 22 764 






01X 23 mit 
0831 
091123 055 
09;;.23 0o i 
114 23 127 
l22i) 23 128 
2 M 23 136 
234j23 148 
256123 183 
261 ¡23 215 
265 23 281 
260 33 256 
273I23 294 
294 23 378 
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408 28 302 
4l5i28 315 
432128 819 
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S P A N 0 A C E N D E P A N 0 
P a ñ e r í a y fi&rswía del paíí* y extrassjera. ^ 03:%' € A I S I t A £ i , P r e c i » s de fábrica . Especial idad en ar-
t i c u l & H para sacerdoíes^^librea^, palls&s para carruajes, para casaap®, vestidos de seáscra, etc., etc. 
S A S T R E 
F A R M A C I A , N U M . 3 
PíSÉS BilCOS 
I 
t í a d e C o l o n i a 
S A F I O D O M I M O D E A L ^ É Z A E 
• - • - mi 
E S E L P E R F U M E M A S F I N O Y P E R M A N E N T E 
C O S O NIHCÜNO O T R O D E L MONDO 
E s h s j l é n k a y d n F i S é p í k a po? O K c o l e n d a . 
Primer premio en todas ¡as "xnosicicnes que aa ha presontado: de 
París, Genova, Londres, Bruseias y otras. 
BOTELLA OE LiTHC, 5 P£S£TáS; 0£ HEQI9 LITRO, 2 , 5 0 ; GüáüTO DE LITRO, 1,50 
En Sa Gran Fa^maosa da Santo Dominga, ¡Preciados, 
SSj Farmacia ds í Centra, Peligros, 9, y &v>agim?*k* 
Ú B ABquézas*, Corredora ¡Saja, 53, Madrid, y {prínci-
pales perf ̂ morías de Espaiüa. 
_ o m 
^ÍM BPP : ^ ^ h m M 
A g e n c i a e l e v a p o r e s t r a s a t l á n t i c o s 
para el Brasil y la Argentina 
S e r v i c i o d e l a s i m p o r t a n t e s l í n e a s p o s t a l e s i t a l i a n a s 
" I T A L I A " y i a " U Q Ü I S E B B A S 8 I . Í A H A " 
Para B i O JAXJCatU, M a n t o * y U n a a ' « A l r e x , el día i 
EL "BOLOQISA" (Vapor correo de doble hélice). 
P a n Na . t ton y R u a n o * A i r e s , e l J^aquelo p utal 
" R Í O A M A Z O N A S " 
De la U e t i r w HrasÜtaMwt «e espora en G i b r a l i a r el día l i) de A b r i l , j i i l d r á el miamo día. 
Pj(M N a u i o « y i t i i « u o * A l n a, el paquote postal 
" T O S C A A " 
De U €0 n i p a n i a i tAüa: so e?pora on ttihraitar el di i 26 de A b r i l , / said.-á el mismo d ía . 
Para l l . o J a u u l r * , K«>:t4j« y Hmmon Al r rw, e! p -qu- ' e postal 
"SIEISA" (á doble hélice). 
De la í í o i u p a u í a I t a l i a ; ae capera en Gibra l t a r el día 9 de Mayo, j e r . ldr i e! mismo d í t . 
(nitoa vaporej no tocan eti n i n g ú n puerto onpanot}. 
Admiten pasaiaros de C á m a r a y de tercera ciase. Los de C á m a r a , á p rec fo t e q u i í a K v o t . 
E n t e i* o a r a 1 7 5 p a e a i a s . 
Tralo inmejorable, r.luml-.rn'lo oléctr ic . i , jmn y • rn* froisoi y v no »o lo el v h j e . Comida a b u n d a i r í s i m a ; médioo , medi-
c i n is y c n í a r a i e r í a gr.1ti3.De.30a y e n i r provisios do :a códula peraon i i p ira ol desembarque en L?uonaii Aireg. 
T E L É Q R A r O KARCO^I 
Püra pdÉajé y mdg informr'g, ocild ise á J u n i C;;irr.tra 6 ?3»jo«, e a l l o l ie»», O l R R A I / r A . K . 
P r o b a d l o s e x q u i s i t o s c h o c o l a t e s d e a s t a C a s a , r e o o r s o o r 
d o s p o r t o d o e l m u n d o o o m o s u p e r i o r e s á t o d o s l o s d e m á s * 
S u s C a f é s v O u í a e s y B o m b o n e s s o n l o s p r e f e r i d o s p o r e l 
p á b ü o o a n g c : : e r a i . 
P a d ' d l o s a n t o d o s l a s e s t a b l e c i m i e n t o s d a u l t r a m a r i n o s 
d e E s p a ñ a . 
Fábricas: MADRID y ESCORIAL 
Montera, núm. 25, Midr id . 
Boteros, núm. 22, Sevilla. 
Place de la Madeieine, núm. 21, París. 
Mantas, núm. 62, Lima. 
Ronda de San Pedro, 53, Barcelona. 
Obrapíj , núm. 53, Habana. 
Uruguay, num. 81, Montevideo. 
V. Ruiz (Perú), Cerro de Pasco. 
J. Quintero y C" , Santa C. de Tenerife. 
n t e 
BOD 
parlantes conózcausc nuesiroa aparatos 
kil, los mejores, más elegautes y baratos. 
Venta a! detall y precio especial 
para revendedores. Bnorme surti-
do en discos de a-;uja y i ' A T H R 
Bocinas de madera, diafragmns y 
adaptricionea para tocar en ios 
aparatos P A T I 1 B los discos de 
aguja, iiiscos de tul cotade de 
Envíos á provincias. Embalaje grati?. 
P Í D A N S E C A T Á L O G O S Á 
É M i M H I P S S i B f l T P I 
l l l f í p i l l l l I H O L Í I I I R - I 
Desengaño, ó.-TeíéfonD 1.462 í 
i 
A N T ! A S M A T ! 0 0 PODEROSO 
Reeidio elitaz eonlra los nlirros Uiopialfs 
J A R A S E - S 1 E D J M D E a y S S ñ A C H 3 
Módicos distingiud.-'S y los pr incipales p a r i ó d ' c o s 
profcaionales de Madr id : Al Siglo Médico, la fícvdrfa H | 
de Me i idna ;/ VftUqia firárticas, L l tíenio Mé lico, K l ü i a -
rio l í •d-'co'l' íirmacóutico. E l Jurado Mpdké Fannaccu'ico, N 
la hevista de Cituehts U c i i c a » de Jlarc.-'ouci y la Utvhta f¿¡i 
Médica ds Aragón rccomiond.m on largos y e n o o m i á í - ^ 
t i c o s a r t í o n l o s e l J A K A l i E - M E D l N A D I - : g U S B R A C H O |& 
^ corno ol ú l t i m o remedio tle la Medicina modoina g 
n-^ra combatir el Asma, la Disnea y los Catarros oró- 9 
n ; 03, l'-acinnrlo e e í i r la f j t i ga y produeiando HBKH 
auive oxpe to ráo ión . 
precio: 5 pesetas trssco. 
D f p ó v t o central: Farmac; a de Medina, Serrano, 38, H 
M - l r i d , y al por mener en lat prinflipales farmacias ^ 
de Espina y A m é r i c a . 
; 3 
t s c t i m a s 
R E G A ü O 
A n u M l r o s I e r t o r * M ; p o r 
dot pesetas cincuenta cént i -
mog, o u l ibr>nca ú en se l l ot, 
remi to oe r t iüoudos » retratos 
auténticofl do S u K » n t l « t : t ^ 
f í o x , 5 idem de t . n r i n s d * 
B o r b o n , 6 ulom <lo B>. J a i m e 
y 5 distintos d o l N a j f « u l o <;«-
y o t r o s tantos á e lece ión . Pedí* 
dos, á Royes Moreno,Canillas 
15 (Prospcrid-id), o Royeá-ros-
tul, Mon:era, 44. 
M A S P Ü H G A S 
s u p o s i t o r i o s V i c t o i 
d e s t i o r r a e s t r e ñ í 
m í e n 
1$ ¡ S o ñ a r e 
i L D O R A S S A L U D A B L E S 
de H a í s o x . Un ic i s regaladoras de i u fun 
cio::oá digastir^a. LlMtMMM y purgantes, fe'| 
Britaaedllcot y oongastionea. Desalojan l á H ] 
biliB y edículos hepáticos. Combaten e l ez -SH 
t - o ñ i m i e n t o y dejpnjun la in te l igenc ia .—i^ i i 
Depóa i to : Tr.ifalgar. 29, quien e n v í a por en-Sil 
r reo al mismo p ro - io . Pedid e.'jas metí l icasSg j 
(11 0,00 y 1 p •:'„»::i on tudas las boticas. Siem- W\ 
pre exce'ente éx i to . . B H 
: •:• • • , ' ! • ' "" í^^~rr r l'M'l'Jjj JJt JBgMtf1 M-gi1 ;¡ 
— — — — — — " ' . • 
i 
D S D H 
Profesorado compuesto de jefes y ofleialPB de Ar tUler ía . 
n 1." de A b r i l nuevo repaso de todas lab asignaturas p iraj 
prójeira i oonvocatoria. iOn la pisada obtuvo ei ta Aeademi;ú 
¡>an-n-i en 'AtUUmrl*. S i a i a i l e s y rcglamcnios a iu D i - , 
r acc ión ; P i a r » *iv V'y.vuie, l , Sv¿*»\in. 
I t ó E U S E L A S 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Muchao son laa circunstanciss que soreunen favorablomen-! 
te pura la gran va l ía do esta coaooid.í y ac red i t ida Caga. E i l 
gran 'r.undo es su oliente. AJiora, todas las seccioneg do l a | 
."".xposioión presentan nuevos mot ivos par.i justilicadas a l 
banzna. PRKLIC) FÍJÜ. . 
i L F e i i i i s . M i a i mim i mf\M DE vúmm m i 
Único eatableoimionto do i tx/yey^l+rm ^JPÍ Teléfono 
EMMANUtL Y üAMTIAGO L C Í ' d j l U Ü S , O O . í . 9 4 2 . 
• 
PKUID TA.IUJ'A.3 «HAria W 
LA, AUICÜÜIA VK 
mi m m 
yencon r a r ó i s descuen-
tos dosconocidoa en ar-
t ículos i n d u s t r i a l e s , 
anuncios, e<quol:ia do 
defunc ión , novenarios, 
aniversarios, vallas, te-
lónos y en tod i ciase de 
p u b l i o i d . d . Agencia d i -
r..•(••.: para loa anuncioa 
Inmincsos, transforraa-
blos, do la Tuerta dol 
Sol. Pedid tarifas 
& l a o a a a m f t s e e o n d * 
i t i l r a «le S l n d r U l . 
E L D E B A T E 
P R E Ü I O S DE SUSCRIPCION 
Año. Cmcaes Smesoa 























VIUGOLA 1ÜE0PEA " 
X > T I 
M E S A 
fi RAM DES S0DEGAS EN EL CAMPO DE CALATRAVA 
Vinos exquisito? finos de mesa, de todas cla-
se?. Tintos y Blascos, Uioia, El Ciego, Paima, 
Bianco muy fino, Jerez, Manzanilla, Málaga , 
Pedro Ximénez é infinidad de acreditadas mar-
cas. Lico: es de todas clases y Vmai;rc de Yema 
Süperio: ; precios e c o n ó m i c o s en p r o p o r c i ó n de 
las ciases. 
D E S E N G A Ñ O , 2 . T E L É F O N O 2 . 2 ^ 1 
I 
l i l i S M I í PiiMM 
ELADIO SANZ (LEON, 3 Y 5) 
Juegos de lavabos completos, 7,50; cr is ta ler ías , 
25 piezas, 4,75. Surtido especial para conventos, 
fondas y casas de viajeros, y objetos para rega-
los. Todo á precios ü e fábrica. 
L e ó n , 3 3f 5. V i s i i a t i css^n c a s a . 
E J O R i L O 
en camas learít imas ini>lo-
r.HH y del país . Dorados de 
hierro y do madera. 
PTNTLIiOS 
Espoa y Mina , 5 (Pasaje). 
Casa fundada en 1854. 
T A R I F A DE P U B L I C I D A D 
Primeni y segunda plana: linea.. 4 pesetas. 
En la torcera piaña: idem 2,50 » 
En la cuarta plana: idem 0,40 » 
• • » plana entera.. 750 • 
• » » media plana.. 400 » 
• • » cuarto ídem.. 200 » 
• • » «clavo ídem.. 125 * 
Cada anuncio satisfará 10 cúnts. de impuesto. 
Prados rehcljos en las esquelas mortuorias. 
Redacción y Adminislración: Valverde, 2, Madrid. 
Telefono 2.110. Apartado de Correos 466. 
i ! n M 
. E N E C E S I T A ^ « K , 
iill)ráctico on oon t sb i l id d co-' 
j i morcta l . ü c u p H ' i ú n p .ra todo, 
el día. Calle d« V a i o n c i a ^ ú - " 
Bjmoro 28. L o 10 á U y do 4 á ('.' 
Marca r ^ i s t r a d a ^-Trc^ Ití^^44 
Premiados con Medallas de Oro en las Exposiciones de Santiago, 1909; 
Valencia, 1910 y Buenos Aires, 1911. 
De Venta en Madr id : Tiendas de Cwlon a lo» de Adriano Alvarez, Barquille, 3 . -Cerro 
Hermanos, Infantas, 27. —Cooperativa de la ' 
Coya , Francisco Carrera. Serrano, 24 Prenaa, Libertad. 17.—Santiago Merino, Antanio Cereijo, Caballero de Orada, 6, 
O ^ J ± i ^ r S - ^ L J fess» 
¿Queréis revocar bien y barato vuestras casas? 
j¿Queréis decorar las fachadas á la mederna? 
j¿Queréi,< pintar y decorar vuestros salones? 
¿Queréis tapizar vuestras habitacienes c«n ios papeles más 
selectos que se fabrican? 
P e d i d p r o y e c t o s , p r e c i o y m u e s t r a s 
Anunc ios : Conde de R o m a n o n e s , ¡ y a - f t t a d r i t T A F . H E R N A N D E Z , A R E N A I » , 7 
P a r a pedidos en Madr id: F r a n . i s c o R o d r í g u e z , " B a r í i u i i l o , 2 3 , 2 . ' 
AGENCIA DE VAPORES TRASATLANTICOS 
, L u c a s i m o s s i é 
V A P O R E S C O Ü ^ E O S D S ^ E C T O S 
IparaS^asiBi Siontevicleai Buenos Jlif*eS| Estados Unidos 
d© S k m é m G a 3 etc>, ate. 
Admiro para dso^os punios Rsasaje p^imepaj sfiguns3a9 segunda O O D » 
etésTBica y tepce^a c íase , con eaSida dEsria CSib^al̂ ap-
So g a r a n t i z a l a c o m o d i d a d , l i m p i e z a ó h i ^ i o n o , a l i m e n t o s , s e r v i c i o y r a p i d e z ; c o c i n a espa-
ñ o l a y francesa; l u z , t i m b r e s , v e n t i l a d o r e s y " c a l o r l t ' o r o s e l é c t r i c o s , a p a r a t o s do d e s i n f e c c i ó n , 
c amns de l i i e r r o , h o s p i t M l , m ó d i c o , m e d i c i n a y a l i m e n t o s g r a t i s . P a r a l a s e g u r i d a d y t r a n -
q u i l i d a d d e los pasa je ros , estos b u q u e s se enc i i e i t r a n p r o v i s t o s de p o t e n t e s a p a r a t o s d o te le 
g r a f í a s in h i l o s , q u e les p e r m i t e e s t a r e n C í m i u n i c a o i ó n c o n l a t i e r r a ó b u q u e todo si viaje 
Se con tes ta l a c o r r e s p o n d e n c i a á v u e l t a de c o r r e o , y so e n v í a n p r o s p e c t o s y t a r j e t a s g r a t i s 
á q u i e n l o s o l i c i t e . 
D i r í j a n s e : ñpaptado num. 91. Despachos : Iráaüi Town, nyctt- 87, y Pus^ia de 
Tierra , núm. I. 
D i r e c c i ó n t ^ l e ^ r á ñ c a : *lWU*t&éi a i B R A L T A R 
Tubnrú i s do acera u.iadaa 
para c o n d u c c i ó n de aguas y | | 
vapor y p ra parrales y c e r - ' 
oadOS.. J . R ive ra Varsr»». 
DROGUERÍA Y PERFU^EÍIIA 
Productos qnimicos y farmacéuticos. Perfumeria 
de las mejores marcas del inunda. Articuias para la 
limpieza y el aseo. Precias sin competencia. 
2 4 , HDRTALEZA 2 4 , RiAORtD 
L U I S S E R R A N O 
Paseo de Recoletos, 10, Madrid. 
Espcclalidail en «xtintores de incendios Etusftos, aprobados 
y adquiridos por Cuerpo de Bombero», Baiice de España, Mu-
seos del Prado, Arte Moderno, Real Academia San 1 ernandOr 
Palacio de la luíanla Isabel, l lolei Ritz, etc. 
INSTALACIONES DE RiEGO 
MAQUINARIA E L É C T R I C A 
M A T E R I A L PARA MINAS 
10, PASEO DE RECOLETOS, ÍO.-MADRia 
E ^ l DaTÓH. B A Í ^ ^ I Z A D O Y P ü A T B f l D O 
A t r i l e s Cet ros Hisopos Navetas 
CaUler l l l as Ci r i a les Hoa t i a r l o s Sacras 
Camlc le ros C r ü c e s Incensar ios Vara?» (pa»lo) 
Candelabros Custodias L á m p a r a s V ina je ra s 
Cá'ices y cop»nes, copa da plata ó de aluminio con baño de oro lino, aranaü 
de cristal. 
L0E%3ERT0 R O O n S Q U E Z — A t a c h a , 45 y 47 , MADnS3 
ncios 
